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POLÍTICA Y VIDA 
M I R A N D O 
A L R E D E D O R 
I M P R E S I O N E S 
Tvbk¿tm varios periódicos la noticia de ci-a-
I ^ aproximación enire romanonistas y garda' 
' prw^ic*. Afirman uw: la rcrovciliadón es casi 
1 «» hecho. Especificam las condxdone*, referen-
' <«$ doctos ó t#K esempuloco prorrateo de los 
i cargos públicos. 
todo* km demás diarios contentan él caso 
tom la curiosidad e.rpecLante que merece. Y 
tas uttergsados f caUan. 
De repente, hoy, al cabo d<r unes evantos 
4Í/>i¥. Msñaaa •/ Diario Universal desmien-
ten le especie. Este por tres veces... 
;. Xn pttrer*. tm poco extraño? 
7¿'.9 apariencias son de que se inimtó la 
hdtfi M *e C'HVÍH-O e» el regateo de las pre-
| hendas, y ctt conset~u.e*ici<j, se desvaneció 
i todo... 
t a tordama en la retfificacióu, por lo me-
n-ns es tan me-eplicahle, que ni ccplicarla in-
imUm mnrnmo de los órganos oficiosos... 
EL muTu^usmo 
CLA5E5 MEDIAS 
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AL REGP.KSAK 
Los q*e esperaban sucederían graves acón-
ied/tnienios en Ceuta y Irtt 'ón, no bien habla-
re con el jefe del Gobierno el presidente dd 
Congreso, han quedado dutequeados. 
É l Sr^ TUlmtieva opina qtte se erró al ocu-
par á Tetitán; pero que, vna vez ocupado, todo 
tenia que ocurrir como ha ocurrido y seguirá 
ocurriendo. Cree más: que no deben hacerse 
rertífUndones ningunas, singularmenle en el 
olfn mando. 
}io razona su* opiniones el Sr. VüUmunttt. 
Ctmfemmos tkgemuménte que ne la* eUteitde-
tnos. Acaso se haya equivocado en lo más, en 
2a ocupación . de Tetván, veroshnilm^nfe se 
*eqvxttoeará en lo menos y en todo; ya sea el 
.Gobierno de u^w. ya d alto mandó de allí, y 
por mde, no debe continuar dondó pueda co-
meter nuevos errores. 
M- conde de Homanones y el ministro de la 
Crohernacián han negado constantemente que el 
general Alfau htñja de venir á Madrid. 
Ein cambie, d minietro de Estado dijo en 
San Srhasfián que en la Corte hablaría con d 
a^o comisaric. 
• fQné armonios l/ts ntin-h:lcrides! 
M Br. Lópes Muñas importa mveho escla-
recer la antinomia. Pues de no hacerlo aoffS-
fnctoriamente, hahrcu'os de pensar que en el 
Gahmefe es mera figura decoratira... 
t m sei fáñP^-fádi: ion ^eüktMtdo a.^rfir 
& una fiesta orgamsada en él acorazado yan-
jqui, d "TUmois". 
Xo está muy lejos aún d ano ISHS. y so-
tfiéf todo, están muy redientes las palabras de 
faft acerca de la voladura del "Mmité', cues-
[0&n den roeetf resmlta, pero rcjfidiwt-do la 
mal parece haber m§mék iniéjresá&d «fi 
tir d pai&fOiHsmo de lo* espaild- . 
' Kotidas <te 'AmArica demuestran la ueep-
Maesión entusiasta- que han temdo en la J rgen-
• 'tina cuadros de nuestros grandes j/intores con-
temporáneos. 
También <dli criticos y público Mn disen-
tido ée loe jf/Jetos forkulados por los Jura-
dos délas do* Erposiciones bienales últimas. 
gf eafor ha remitido notablemente, 
ha noche dd 24 un chubasco apagó los 
cohdes de la verbena de Santiago, y desde en-
ronce* un aire refrigerador enjuga, las frrn-
tes de los madnleños, como mano compasiva. 
E. R. 
S O C I E D A D 
SASTA BEATRIZ 
..Hoy, fesírviáad de Sania Beatriz, celebran 
sn? díag la Princesa do Battenberg, madre de 
• l i de A f i l a r , Méritos y Vega de Boeeillo; 
k ^posa del Infante Don Alfonso; marque-
sa* de Aguilar, Méritos y Vega de BocciUo; 
-ixt-ondesa de Fetíñanes: señoras de leaza, 
' Quintero, Sarthou (D. Rafael), Patino y Moa 
r Loring, y señorita de Mendosa y Esteban. 
También celebra ¿ns días, por ser la fiesta 
' de San Fanstino, el ex ministro Sr. Rodríguez 
Sararpedro. 
Reseémofites mil felicidades. 
Eva aalidoc P ^ T Í Laracbe, á uicorporar¿c 
al bataüóo de Cazadores de Las Navas, don 
Miguel de la Torre é Ibarra. nieto de los con-
des de Torrepando: para SÍJU Sebastian, la 
dnoneea de Tovar, los señores de hanz y Ls-
i S S a v los barones de! Castillo de Ciurel; 
para Horcbe, d señor Obispo de Sum: para 
Fnenterrabfa, !a marquesa de Yakei-Oe: pava 
j Londres, la, ma^uesa de Viaoa y el duque de 
( Friaa; para P««ticosa, los marqueses <k Sania 
•Cna; para Biarritz, la condesa de « W ^ J 
'-para Avila, loe condes de Orgaz: para ¿akii-
, w , el marqnés de Naiios y D. Luis de Lha-
rjón, bijo del marqués de Laurencín. y para 
• «1 extranjero, loe condes del Moral de Cala-
sh»va v los señores de García Molinas. 
r " Se han trasladado: de Almoradí á San 
* Jnaa, d mxr^nés de Ríoiiorido; de Vdladolid 
á Carril, loa eeñow de Cuesta (D. Benito), bi-
' 70* d« D. Antonio Maura. 
, ' —Han regresado de su finca de Soodeea. 
loa eondea de Finat. 
• —Fne^ntranse: en Alemania, los Prínea-
pm ie B^ ibw, con sus hijas: en Bl Escorial, 
/«l marpi í i de Borja y su distinguida fatm-
Üa. 
^-Ha Basado de Roma el embajador de 
t i p i l , oerea del Quirinal. Sr. Pifia y Mi-
" XATACIf/IO 
Con toda fcliddad ba dado á luz un hermo-
sa nifío la eondesa de Llovera. 
One sea enhorabuena-
Ayer fué pedida la mano de la señorita 
•María Azpirúa. bija dd inspeetor de Sanidad. 
D Matías Arpirúa, para nuesU-o compañero 
«¿ la Prensa, el redactor de la Agencia Men-
otoda D. Eusebio Ortega. 
J A boda se celebrará en el próximo otoño. 
A DOX RICARDO DE 
F U E N T E S B E L M A ^ O 
Lo que usted propone para las clases 
medias, tales como las entiende, es la 
fundación en Madrid de un Instituto pr i -
vado de Beneficencia que las ponga á cu-
bierto de los riesgos económicos de la en-
fermedad y de la muerte, y que, además, 
les preste r-n sus apuros algunas cantida-
des sin más garant ía que su honradez, 
c^uerría usted que ese Insmuto no mera 
organismo oíieial ni tampoco empresa in-
dustrial como las "Sociedades Me médico 
y botica*', que han reclutado á uua gran 
parte de la clase media y del proletaria-
do en Madrid, sino una verdadera Aso-
ciación mutua en la que los socios no com-
praran su seguro, sino que fueran sus 
propios aseguradores, teniendo, por tan-
to, ''derecho de intervenir y de i'isca.lii«ir 
todos los actos v servicios de la Socie-
dad". 
Lo que desea usted, por tanto, para las 
clases medias en Madrid es lo que nos-
otros llamemos una Mutualidad de soco-
rros mutuos y los catalanes Montepío. A 
esa institución agregaría usted una Caja 
de crédito que hiciera préstamos sin nin-
guna garant ía real, con solo la garant ía 
de las virtudes personales. 
Según rae asegura, está intentando la 
constitución de ese Instituto, y duda us-
ted del éxito por falta de elementos. 
No; no dude del éxito si tiene usted la 
competencia y la tenacidad que se nece-
sitan para la organización directa ó in-
mediata de esa obra. Responde á una ne-
cesidad elementalísima, de esas que las 
clases interesadas comprenden al momen-
to, y para el éxito de una institución 
social no hay mejor recomendación ni 
más eficaz apoyo que el ser necer-faria. 
Madrid, en esc aspecto, está muy atra-
sado con relación á Barcelona. 
Madrid, indolente y rutinario, sijii pre-
pam-ión y sin tenacidad para los organi-
zaciones eeonómico-sociales, se deja co-
mer por los pies de esas ''Sociedades de 
médico y botica", negocios sobre cuya 
limpieza tanto se murmura y al que, sin 
embargo, tienen que sucumbir las fami-
lias modestas. 
Barcelona se planteó el problema ha-
ce ya muchos años, y se d i jo : — P o r qué 
hemos de consentir que unas cuantas em-
presas comercien con nuestros dolores? 
Lo que ellas nos vendan caro, y no siem-
pre adoptable, por qué no hacerlo nos-
otros mismos y lo tendremos más econó-
mico y de mayores garantías? 
Y lo están haciendo. Para ello no tu-
vieron que discurrir mucho. En Catalu-
ña y en Barc.fílona mismo tenían ya en 
funciones instituciones seculares que eran 
exactamente las que ellos necesitaban. Las 
espiarían, las reproducirían y las adop-
tarían. 
Y en el último balance que acabo de 
recibir aparecen ya federados 64-3 Mon-
tepíos ó Mutualidades de socorros mu-
tuos, todos de la provincia bfircelouesa: 
la inmensa mayoría, de la capital. 
El número de asociados es de liC.2-10, 
y los socorros tiatisfechos en VM2 afiden-
\ien á 1.856.334.^8 pesetas. Sólo en ese 
año han ingresado en la Federación 94 
Montepíos nuevos, lo cual prueba que el 
movimiento de esas organizaciones es rá-
pido y ascendente. 
Es verdad que no todas esas Mutuali-
dades serán de las clases medias; que. 
acaso la mayoría de los socios serán fa-
milias obreras: pero no le quepa duda 
de que en ellas se van inscribiendo cada 
día más esos empicados cuya suerte prin-
cipalmente le interesa y otras agrupacio-
nes de los clases medias de las que más 
adelante hablaremos. 
Lo que ha podido hacerse en Barce-
lona en proporciones que admiran, ¿ poi-
qué no será posible cu Madrid, donde la 
necesidad es mayor? 
Sobre la base de sus Sindicatos, la» 
clases medias agrarias van organizando 
también sus Montepíos y Mutualidades; 
nosotros recomendamos que ni uno ̂  solo 
deje de organizarlos. y si el utovimiento 
agrario sindicalista no se paraliza y no 
muere á manos d^ los Gobiernos insen-
satos, que estúpidamente lo hostilizan, 
"dentro de algunos años las Mutualida-
des agrarias se contarán por millares, y 
además de los beneíieios que s ekbrará i i 
por las poblaciones campesinas, constitui-
rán una riqueza popular ahorrada, una 
fuerza económica y nn instrumento de 
previsión, orgullo y esperanza de las cla-
ses agrarias. 
Lo que hacen los labradores, ^no po-
drían hacerlo los otros elementos de las 
clases medias, más cultos, y en Madrid, 
donde tiene tantos elementos que pueden 
darles consejo y apoyo ? 
Yo le estimulo, pues, á que Heve ade-
lante su pensamiento, y otro día le diré 
lo que, á mi juicio, podrá facilitar su 
tarea. 
Si se enseña á las clases medias de Ma-
drid á utilizar la herramienta del mutua-
lismo, fácilmente se extenderá su benéíi-
co contagio á las provincias. 
Y eso seria un bien, no sólo para Ma-
drid, sino también para toda España . 
S E V E S I N O A Z X A R . . 
Villanueva 
W regresar de nn viaje á Marruecos, el 
Presidente del Congreso hace las si-
guientes declaraciones. 
El Sr. Villanneva, que anteayer regresó de 
Marruecos, como ya dijimos, hizo ayer—des-
pués de hablar con el conde de Romanones— 
varias declaraeiones referentes á las impre-
siones qtre ha reeogido en su viaje por la 
zona de influenem española en Afrif-a. 
Cree el presidente del Congreso que el pro-
blema marroquí, que tanto asusta á algunos, 
quedará resuello en plazo breve, y ensalzó sin 
reservas los trabajos de pacificación que en 
Africa hacen los representantes de España, 
ereyendo que es imposible hacer mús en este 
respecto que lo que aetuahncnte se báce. 
Cree ol Sr. Villanueva también que la ocu-
pación de Tetuán fué prematura: uo así la 
i de Lanzién, pues si esta plaza hubiera qne-
j dado en poder de los moros, desde ella hu-
¡ hieran hostilizado á Tetuán constantemente; 
Ly una vez ocupado Tehián, era necesario é 
| imprescindible apoderarse de Lauzieu para 
| evitar sangrientas molestias, 
i Conviene, pues, el Sr. Villanueva en que la 
! ocupación de Tetuán, por lo prematura, fné 
cjTor del alto mando; pero, admitiendo esta 
i equivocación, no queda otro remedio que aeep-
! tar sus consecuencias, y conaidora que no sería 
prudente en los actuales momentos una rectifi-
cación en la política militar; es decir, que en 
los instantes presentas no debe hablarse de re-
| levos ni de sustituciones, 
j Los mayores elogios los tiene el Sr. Villa-
j nueva para la política y la acción militar 
que el Sr. Fernández Silvestre desarrolla en 
e! territorio del Garb. en donde so ba breho 
una labor inmensa en favor de la pacifieacién. 
La actividad, la pm-isión ap Ifts disposicio-
nes y la modestia del Sr. Fernández Silves-
tre, sólo elogios merece del presidente del 
Congreso, que ha contado, rnfve otras cosas, 
nn detalle que da idea del mndo de ser de! 
general Silvestre, el cóa| no ha querido pedir 
un automóvil para trasladarse con más ra-
pidez de nn punió á otro, para que no se 
creyera que perl's comodidades para él. pues-
to que ol auto iba á ser para disfruto per-
?onnl imyo. 
El Sr, Villamieva. qtte en los escaño* de 
la mayoría so ganó el título de moñataff V>-
tímeme, á fuer de francóiil<\ dicr que á su 
modo do entender, no debe dejan»? pasar nn 
momento más s'n ftegar á una sincera ínteli-
gebciá con Fraueía; para 'poner término al 
lioAo varias veces repetido de que nuestros 
agresore*. al ser perseguidos por nnestros tro-
pss. so refugian en zona francesa, pasen por 
frente de los dcsi acamen tos franceses y vuel-
van á nuestra zona pnra repetir su»! sgresto-
K L I>L1.1>E AYER 
Román ones 
^ próximo Consejo. E l Gobierno, satisfecho. 
Sobre el pleito de los liberales. Para 
cuando se abran las Cortee. 
'Como de costumbre, una costumbre que ha 
impuesto el calor ai presideuto del Consejo 
desde hace unos días, el conde de Romanónos 
salió de su casa á las seis de la tarde, diri-
giéndose á su despacho oliewl, donde citados 





I>E LA DIPLOMACIA 
Toctos las tnañanas para desaifunar nos sir-
ven los periódicos la noticia de que la paz 
es inminente, y cMre un mojicón y otro,, nos 
enteramos de los cotnbaies de la Cirenaiea, 
entre ilaiianos y bedmnos; de los de Marrue-
, eos, e*Ure cspmoles y rifeños; del complot 
Alrededoi de la mesa presidencial, una vez | de Lisboa, de La retolndón de China, dd em-
B E M I Cl 
E L J U E G i 
E N 
conde se hubo sentado, quedaron eajftroUo haihánico, donde la píe 
" lo (lue el del nenie, que ya no huy guerra, s» 
que cl conde 
pie.iob 
bieruo saludó jovialmente: 
—¿Qué hay. señores? • ^ ¿ 
—A&énño el lápiz. 
—Pues poco me párete qoe van á tener 
que apuntar—contestó el eoude, que comen-
zó á revisar telegramas que había sobre la 
carpeta y ¿ leerlos á saltos, eomo para dar 
idea de ellos á los periodistas. 
—Hellíu—leyó el conde—; el desbordamieo. 
es tan inmi-
sino tm embrollo 
de guerras, donde cada beligerante obra por 
cuenta propia y no se apoya en el vecino, 
sino segin las drmnstandas y sm ninguna 
i»spiradón de política de largo aieanec. 
Los tarcos lan entrado en Arrdñnópolis. 
La cosa parece hnposüúe después de las ame-
nazas de Europa, pero es cierta. La Tmquia 
yergue el cuello y ahueca la vos, y el fanalis-
no musulmán renatie. La Bulgaria señala 
to de! canal de Minotcda uo ha causado des- i loa horrores cometidos por los boshi-hmzuks, 
gracias personales.̂  Jumilla: tormenta, gra- \ los servios y los griegos protestan cmtra los 
TÁZO, inundación, pérdida de cosechas... j horrores búlgaros. 
—•¡Vaya por Dios!—comentó el eonde, de-j La MunHmia dedara que no eptiems tmtetr 
jaa<to el telegrama sobre la mesa. Y luego, eo- i con lee búlgaros, sino de común acuerdo con 
ntenzó á diseríar sobre los sucesos del día. [fe Grecia y la Servia. Pero la Servia da á 
-He hablado!—.comenzó1-
¿ S E V I V E l 
Como han podido ver 
señor ministro de la Goberné 
noz" ha bceho una dernmcC 
gla, afirmando que en ciertc/̂  
calle del Príncipe, "Clab" de. s 
randuleros, adoradores de Talítl 
Es decir, se comete uu danto 
Código. j 
"Pingume«" me asegnrÁ. cuze , 
oír los sordos", y que de; esta hecl 
santiago Alba, cumpliendo con su 
con las leyes, pone coto -i tales de 
se verá precisado a declarar "la i 
bro'' públicamente y de acuerdo con er 
conde do Romazuones. que es muy 
dicho sea entre paréntesis, de tomar' 
acuerdo. 
Veamos lo que dice hoy "Pimnilnc»" 
una cuartilla "telegráfica" queT acaba i 
enviarnos con el horchatero de la esquina-
. "Curro .Vargas": prodigo revela-) 
clones lugares Madrid donde tírafie orcía. 
Jorge por todo lo alto, á ciencia y paciencia 
de aquellos que confunden la seria v trans-
cendentallsima función de gobierno co», 
una jira campestre & la fuente de la Teja' 
En otro edificio, cuyas fachadas se asi»-
man á la csalles de Alcalá y de Sevilla, ame a 
de nn chaflancito con su correspondiente re-' 
loj y un remate escultórico, hay un ciexlo 
largamente i-on , entender á la Greda qve sus prdensiones te- Casino... Bn ese Casino hay una hermosa. 
cl Sr. Villanueva, y como ustedes saben, ha ! rri*orioles son exageradas. 
regresado de Melilla, Ceuta, Tetuán, Arcila, Es la cmarquia más completa, ePdesencade-
Laraehe y Tánger, de donde trae muy buenas | namiento de todos los apetitos entre los alia-
impresiones, sobre todo del estado del Ejér- ; dos de ayer. 
c-i'iO. Me ha hecho grandes elogios del com-j Es la ha&mrrota de la diplomacia «/ de la 
portamiento, lanío de los soldados como de I politioa. Los ejércitos se habían portado ad-
iós oficiales, y cu síntesis se puede decir que \inirablemeHte; todo se edió á perder en cuan-
sns impresiones son buenísimas. to metió el cue-o el parlamentetrismo con sus 
Hoy, á las dos de la tarde—continuó el conferencias, arbitrajes é interveneiones. E l 
presidente—ha llegado el Sr. López Muñoz, ; parlamentarismo es mucho peor que la gne-
que ha estado en mi casa hasta ahora que i rra. 
nos. 
La acción común sr> 5mpone en bien de am-
bas naciones, y no debé, í juicio del Sr. V i -
llannca. OAlitírsí mclio tá v.rr-Ier momento 
parí llegar ni más perfecto ;;cuerdo en este 
punto. 
La tributación do la zona espáSolá será bas-
tante, por ahora, al sostenimiento de los gas-
tes de ésta. Fu primer lugar, el impuesto mi-
nero, cuya eracción parece s*» venflcarA ea 
breve, pues so provee el inméaiato acuerdo 
para la r.vt ración, ^gnifiea tm respetable 
ingreso; en segundo lugar, la administración 
de Aduanas, que c.̂ tá liberada, mediante el 
. pago de 500.000 francés; os do erran impor-
tancia, y para comprobarlo ahí está Laracbe, 
que ha tenido que anmonfar veinte veces la 
superficie de almacenes que tenía, sin contar 
en este .apmentp lo que consumen los eiemen-
los militaros. 
Añádase á esto los pr«vIuctos dol impuesto 
de fcríib. del agrícola y la tasa urbana, y se 
I verá que la suma do esto< tributos en la ñe-
• tunlidad son bastantes á las necesidades de la 
i zoini '-liando está pacificada. 
Caleulanfti el desarrollo que estos intereses 
khan de tffnét, se ve de modo ckro que. 
! (ínaneieramente. la zona española de Marrue-
! eos no os un desastre, sino una empiesa ua-
j i.-onal de posiíi'.'os resultados. 
acabo de hablar con él, y claro es que aeer 
ea del mismo tema de Marruecos. Él lunes, 
y para tratar de todos estos asuntos, tendre-
mos Consejo de ministros, que se celebrará 
en mi domicilio á las diez de la mañana. Del 
viaje del Rey á París—siguió moaologuean-
do ol presidente—ya tienen ustedes noticias 
por los telegramas. A la una de la tarde ha-
brán salido lo» Reyes para Londres, 
El Gobierno está satisfechísimo de los aga-
sajos y ovaciones de que han sido objeto los 
soberanos en la capital francesa, donde han 
ido al teatro, han paseado por las calles, re-
cogiendo demostracioneE de afecto, que son 
);>ií ti ración del éxito del último viaje que su 
majestad hizo. 
El conde, de Romanones cambió do tema, y 
habló de la disidencia do los liberales en estos 
términos: 
—Ruiz Jiménez me ha dicho que no es 
exacto que haya haWado con el Sr. García ! 
Prieto, porque ni casual ni deliberadamente 
so ha encontrado con él durante el tiempo j 
que lleva, en Torrclodoncs. 
Oeurre que allí tiene la esposa del Sr. Ruiz 
Jiménez una casa, y no porque el Sr. García 
Prieto tenga otra, enfrente, ó quien dice en-
frente dice en el mismo término municipal, 
se había de privar el ministro do Instrucción 
de ir á Tonel odoues. 
ü n periodista interrumpió al presidenta pa-
ra decirle que amigos do García Prieto, se-
gún dicen desde Sun Sebastián, han recibido 
cartas de éste, diciéndoles que no es cierto 
que por parte de los disidentes haya habido 
inicialivas de avenencia. 
El conde replicó prontamente: 
—Pues en igual sentido he escrito yo tam-
bién á mis amigos. 
Xo es cierto, pues, nada de lo que se viene 
Otra bancarrota más resonante es la de la 
vieja Europa, que nada lia sabido prever, 
nada impedir, y que ahora nada es capas de 
Itacer, porque no ve claro ni obseftro en ese 
abismo balkánico, y nadie sabe dónde está 
su interés, único inóvil de sus actos egoís-
tas. 
Es verdad' que el ministro Pichón dedara 
que d Gobierno francés "no tolerará, en nin-
gún caso, que sea despedazada la Bidgaria". 
Pero las declaraciones de Pichón valen tanto 
como las amenasas de nn ¿mlomino enire una 
banda de gavilanes. . . i' . 
V ECHAUBB. 
París. S3 Ae Julio, ^ 




Comunican de Burdeos que en unas prue-
bas de aviación, el famoso Vedrines intentó 
aterrizar, con tan mala forana, que el aero-
plano dió uno -vuelta completa, quedando des-
truido al tocar tierra. 
Vedrines resultó herido en la cabeza, nna 
mano y una pierna. 
Milagrosamente no fué mayor la catástro-
fe, pues el aparato pudo incendiarse al explo-
tar la esencia. 
A l conocerse la noticia en París ha produ-
cido gran sensación. 
El aviador Guillaux salió hoy para em-
prender el tan anunciado raid París-Casa-
blanea, con escala en Madrid. 
partida en el aeródromo do Issi-
sala de juego, donde se "tira" al treinta y 
cuarenta con todas las de la ley desde las 
dos de la tarde en adelante... La "banca"--
y esto da una idea de lo que representará 
ese "negocio", entrega al Casino "noventa 
mil auros" anuales, y la "inmunidad" do' 
esa "banca" corre á cargo de todo un señor? 
ex ministro, es: alcalde do Madrid y ex-
traordinariamente corpulento... Dicho se-
ñor es á la vez presidente de dicho Círculo y 
uno de los "puntos" más constantes en 1*= 
sala de juego... 
No tengo para qné decirl© qne el número^ 
de infelices "desplumados" resulta abru-
mador. Familias en la miseria; hijos sin nu 
pedazo de pan; desdichados, á quienes las 
pérdidas en el juego los han llevado á la 
deshonra y al suicidio^.. Todo esto como si 
en España no hubiese Códigos, ó mejor di-i 
cho, todo eso porque hay "quien protejo yr 
defiendo como cosa propia, con sus presti-
gios y su influencia", á esa casa de Juegp, 
que, como es lógico, sabe corresponder á loa-
favores que se le hacen_ Y fíjense usteoes: 
aquí el protector es un er ministro liberal 
un ex gobernador de Madrid y el único ciu-. 
dadano capaz de hacerle la competencia en* 
"longitud" y "peso" á. D. Antonio Barro-
so... Más claro, ¡agua! Pero si no resulta 
aún bastante claro, irá el nombre y el ape-
llido, no se apuren ustedes. Y ahora referid 
remos una escena muy edificante y que re-
sulta todo un tratado de "Etica frigorífica** 
marca Romanones y consocios... 
Lugar de la acción, otro garito que aho-
ra funciona en la calle de Alcalá... t 
La "timba" está en todo su apogeo. TTTX 
"plumífero" ministerial entra sonriente, sa-
ludando al "alto personal" de aquel centm... 
E l plumífero aludido saca dos billetes «le 
cien pesetas, apuntándolos á una sota... E n 
lugar de la sota viene la contraria. E l "l»n-
quero" se hace el distraído, y en vez de co-
brar la postura, la paga... 
E l "agraciado" recoge sus "cuatrocifentag 
pesetas" y hace mutis. E i "banquero" en 
broma, sin duda, le dice á media voz,;, ' 
—¡Recuerdos al conde!" 
Hasta aquí las revelaciones de "Pingué 
nez", que me promete seguir dando "voces". 
¿Comentarios? Uno tan solo:. ¿En qué 
país vivimos, .-señores 
CURRO VARGAS • 
P* CCARTA PLANA. 
m Aventaras de Pkhukk„ 
O P O S I C I O N E S 
La Gacela publica una Real orden de Ha-
cienda ampliando á SO el número de plazas 
del Cuerpo pericial de Contabilidad del Es-
tado, qiu; habrá de proveerse en la convoca-
toria, conforme el art. 0 del Real decreto 
•J' ü ¿2 Mcyo del año actual. • * ^ - •. 
' C A D A M A E S T R I T O . . . " 
¡por MANUEL S!UROT\ 
Di: VENTA: En cl Kiosco de 
E L DEBA T F . - - Preci o: 2 pías. 
Viaje de ss . 
(roa TIUKUUyO) 
Salida para Londres. 
PAK1S 30. 
Hoy, por la ruañana. Do? Aiionso dió un 
breve" paseo en automóvil. Doña Victoria no 
ra.lió de sus habitaciones. 
Dé regreso en ei hotel, Don Alfonso ha re-
cibido a) luíante Don Alfonso de Orleáus, 
hijo de la Infanta Doña Eulalia. 
Poco raio después los Monarcas españoles 
fueron en automóvil á la estación del Xoitc 
para marchar á Inglaterra. En el írayetio 
faenan vitoreados por cl pueblo. 
En la estaetóu rimiió honores la Guardia 
Uepublicana. 
Los Reyes fueron despedidos por uu repre-
sentante de JL Poincaré, cl embajador de Es-
paña y algunas otras personalidades. 
El tren arrancó á las doce menos cinco mi-
nutos. 
Al partir oyéronse <fNü ai Rey • á la 
Reina. 
Estos liegurán á Calais á ias tres y cuarto 
de la tarde. 
En Calais. 
CALAIS 26.-
A las tres y cuarto de la Urde llegaron á 
este puerto los Reyes de España. 
Inmediatamente embarcaron eo el '4K¡vie-
ra" con rumbo á Londres. 
Llegada á Londres. 
LONDRES 26. 
Después de una i'clu travesía, han llegado 
á osta capital los Reyes Don Alfonso y Doña 
Victoria, á las siete de la tarde. 
En la estación espeiaban á SS. MM. el 
alto personal de la Embajada de España y 
muchas personalidades de la colonia. 
Al salir de la éstación, y durante d trayec-
to, desde ésta hasta el hotel, loe Monarcas han 
sido aclamados por el gentío, que se apiñaba 
para presenciar su paso. 
Hizo la t 
diciendo, t laro c¡ue yo nada harc para que ](,s.;3,i0Ui¡iieííUX 
el desgarrón de la disidencia se agrande y j A1 arraneí,r/ia nieWa era densa; pero Gui-
baga mayor; pero estuno f(nc todavía no h a f ^ ^ m ^ m importancia, atribuvéndolo á 
Uega&) el momento para hacer nada en esta i ,o t ^ ^ la hoT^ pUes eran ia5 cuaiT0 
cuestión, sobre la enal éstá y estará ^ « n p r e , v med.ia de ,a escasumenle. 
el interés del partido liberal, ante el cual yo t Sin enibargo, al poco rato de haber parti-
uo vacilare en reahaar m que sea preciso. j ñ yo,vl6 al aer6(irom0} p0r no poder eonti-
Ko son los mmnenlos actuales momentos ¡ ^ tcDjor ^ cxtrav;aisC) paes ]a nie. 
oix.rlnnos para tratar de tal asunto: pero si ^ no ^ nada> 
¡a oportundad Hoyara, ¿como me habría yo por all0raj aplasa indefinidamente su viaje, 
de oponer'? 
Ahora lo único que oreoeupa al Cobipr- otn> ra,d • 
uo y atrae y absorbe toda su atención, es Ma- BASILEA 26. 
rruecos, y nada mis f,uc Marrueco?. Vider MISÓ de Mitón hoy por la mañana, 
Cuando estemos en las proximidades de re- en su aeroplano, 
apertura do las Cámaras, y ya falte para eso ¡ Después de salvar San Gofcardos y San 
menos que faltaba, veremos lo que se hace, Salvador, aterrizó cu esta ciudad, á las ocho 
porque entonces será cuando se yicda hablar j y cuarto, sin novedad, 
de política, pero no hoy. | Cn dirigible. 
Ahora nada, porque nada puede haber, ni . 
nada puede ocurrir ahora. j Hoy ha volado sobre esta ciudad el -lobo j Museo" s7éial,~'caTObiandolmpi^siones 
Y les rnftfro á ostedea one concreten bien ! dirigible P. 4, cansando la -eneral admira- ¡ 5ndividuos ^ ia junta directiva sobrí 
raí pensamiento y mi^ palabras, por In que \ 
respeotíi á eso "de las carias de San Sebas-} 
ROMA 26. 
tián, porque quiero que le fijen con exacti- ! 
tud. ' . , 
Con respecto á tales informes, yo ni aña-
Be ni quito una sola palabra, y estoy coló- j 
cado en la misma actitud en que los di-ridenles • 
se encuentran. 
Hubo un siiem-io. que fué cortado cou las " 
premunías de risror eu vísperas de fiesta. 
—¿Va usted mañana al campo* | 
—No lo sé—dijo el conde—; pero si voy' 
será por uua hora. j 
Y con esto terminó sus man i f estaciones. 
D B A M É R I C A 
(POR TELEGRAFO) 
AKCE.NTLNA 
Ensayo de nuevos huques. 
BLEÑOS AIRES 26. 
La Comisión naval argentina que se halla 
en Europa, ha comunicado, al ministro de 
Marina que los cuatro contratorpederos argen-
tinos construidos en Trancia, han sido ensaya-
dos con satisfactorio éxito. 
En virtud de este informe, el Gobierno ha 
acordado la incorporación inmediata de dichos 
baques á la escuadra. 
Ditni'-'ioues ministeriales 
San Sebastián 
( C O X F E R J i X C i A T E L E F O N I C A ) 
A Centona. 
SAN SEBASTIAN 26 (17,21). 
La señora de López Muñoz, esposa del mi- j dor 
¡nisíro ue Estado, acompañada de su hi.ío don i j^-ias cn }os últimos años respecto á aaladpS 
¡Eernaudo y del jefe del Gabinete diploraáti-j y á duración de la jornada de trabajo, se ' n-
co del Ministerio, Sr. Ferror. marchó hoy á j i]abau ya á punto de rebasar el margen pro-
U esioua, eu cuyo balneario pasará unos díasitector que á la indns^1- — J - -1 -
• haciendo su cura de aguas. i vigente* 
D e B a r c e l o n a 
(fOB TKMDQKAFO) v 
l>as -colonias escolares* v 
BARCELONA 26 (20y. ^ 
Uno de los días de la próxima semana saW 
drán las colonias escolares costeadas por el 
Ayuntamiento, que han quedado ya eonstitoá-
das. 
Los niños y niñas de "bis escuelas munieipa-, 
les que irán en ellas, tienen ya preparados 
alojamientos en los distintos pueblos elegi-
dos como residencias veraniegas. 
Todos los pequeños alumnos qoe hayan 
de marchar en las colonias se reunirán el día 
que se señale para el viaje cn el salón, del 
Palacio de Bellas Artes. 
Eu él se organizará la comitiva, que mar-í 
cbatá á la estación. 
A los niños los despedirán las autoridades. 
Los obreros fabriles. 
El gobernador civil estuvo esta tarde en el 
con los 
sobre el con-
i flieto planteado por los obreros de las artes 
! fabriles. 
El Sr. Francos Rodríguez expresó su crite-
rio, diciendo que en su entender, tanto los fa-
bricantes eomo los obreros, debían acudir á nn 
í arbitraje, sometiendo el asunto al Instituto 
de Reformas Sociales para que ese emitiese 
nna fórmala general que reglamentase el trn-
b.ijo fabril en tocias las provincias de Bs-
paña. 
Los fabricantes, hablando con el goberna-
manifestáronle que las concesiones otor-
istria concede el arancel 
PEKC 
LONDRES 26. 
A consecuencia de los últimos acouteeiraien-
tos han prescutado la dimisión los ministros 
de Hacienda y Justicu!. 
Se espera una crisis tota!, pero se cree, sin 
embargo, que la reconstitución del Guhincte se 
hará con elementos del mifUio color polí-
tico. 
El Sr. Ferrer regresó por la tarde á San ! Tambiéu cambió impresiones el S 
Sebastián. 
De dicho balneario regresará uno de los 
días de la próxima semana el ex ministro don 
Antonio Barroso. 
Cna Salve en Toloaa. 
L'-ia tarde marchó á Tolosa uua Comisión 
lie esta Dipuíación provincial, con objeto de 
asistir á ia Salve que se cantará en la igle-
sia parroquial de SaJla Maiía. 
La Comi-ióu provincial fue recibida por el j cuenta que cn esta época es mayor é 
Ayuntamiento de Tolosa, en corporación, las : c : i : , - lüibrieas. 
eos Rodríguez con los obreros, á los que dijo 
que consideraba inoportuna la actitud eu que 
se habían colocado, pims con ella vienen á t'r-
vorecer los planes de ciertos fabricantes, que 
iieueu cl propósio, por convenir á su- ing-
reses, de cerrar temporalmente sus fábricas. 
Añadió que sin duda alguna les hubiera si* 
do más beucíicioso á los obreros plantear cl 
conflicto á mediados de Octubre, tenieudo en 
Bogamos á nuestros auserlpfcoree se sirvan 
manifestarnos las deficiencias que hallen 
en el reparto de! periódico. 
E L DEBATE deberá recibirse irnte» de las 
mueve de 1A mañana. 
autoridades y el vecindario tolusinos 
Fiestas eúskaras. 
De Tolosa llegan nolicm; dieiéndo que las 
fiestad éuscaras qué áetuakoen'te se están ce-
lebrando en aquella ciudad coiuiuúan ro\i — 
tiendo gran importaucia y solemnidad. 
• Cna conferencia. 
Hoy, y ante selecto auditorio, dió uua iu-
teresanío conferen'-ia cl doctor Sánchez Mo-
reno, explicaudo c! uso de un aparato de que 
es inventor, destinado á la aplicación, coa di-
versos fines, del finido elcclrico. 
EviKisidón vasca. 
Está siendo muy visitada la magnítica Ex-
posición de piuiutas de anibtas vascos. 
Uay obnius loaaitraa que esián llamando po-
derosamente la atención dg los eríUcos de arte 
pictóri'Ht. 
T)} prehulo de Klcanigna* 
Hoy salió de Barcelona, donde ha perinár 
uocidú varibs días, el reverendísimo señor 
Obispo de Nicaragua. 
eoenta que cn cs!a época es mayor do; trabajo 
Su ilustrísima se dirige á Paií?, 
1* F.vnosicióu de electincidad. 
Se baBa en estudio el diciaiuen que !a Co-
misión municipal de Hacienda ha de eiitiür 
respecto á la petición fonbnlada por la Co-
misión respectiva do la proyaetáda K\i»:>icióii 
internacional de E'ectricidad. 
El teniente de aicrJde Sr. Vio se lia líeclio 
e<JO de ia petición de dicbsi Comisión. ^ Í > ! ; . - ¡ -
tando M Ayuidamienlo una subecMcióii la 
lu.tm pesetas; 
La mayoría no parece >y,n\ inclinada á KC-
ceder á la ¡«eticióp. 






^ar Ion SvmíTS, y cogiendo 
r.ia pluma, lo lanzaba contra 
las 
, ha detenido eu la 
un individuo, preoun-
in complot para matar 
sejo. 
días se intentaba in-
ft-a. capital por la estación 
So fué estrepitosamente sil-
iño grupo. 
stros de viaje. 
OPORTO 2ü. 
esta ciudad el presidente del 
^ministros de Instrucción y Tra-
Pfuntamisnto se celebró una solem-
darles la bienvenida, 
'noche habrá banquete en el Palacio 
ilsa. 
ina se verificará una excursión fluvial 
rel puerto de Leixoes. 
lego regresarán a Lisboa. 
E l cólera. 
PARIS 26. 
El corresponsal de L'Edair en Viena, dice 
en su periódico que en Hungría se han regis-
trado ocho casos de cólera. 
Huelga de carpinteros. 
BREMEN 28. 
Por solidaridad con sus compañeros los 
obreros marítimos, se han declarado en huelga 
¡eu toda la cuenca de Veser, los carpinteros y 





Mauricio De Ríaz sufrió un» paliza tremen-
da. Durante media hora que duró la ludia m-
cibió unos veinte golpes, algunos de dios al 
caer al tapiz desde dos y tres metros de tJ-
tura. 
Llegó un momento en qne De Ríaz, ext»-
[ miado por la fatiga y congestionado por lo» 
•golpes recibidos, y por un último sufrido en 
j la cabeza, quedó en el suelo sin movimiento 
I y sin sentido. 
i Entonces hubo de ser retirado en brazos de 
| cuatro hombres. 
Los médicos que le reconocieron certifica-
E s p a ñ a e n A f r i c a . 
(Servicio telegráfico,) 
DE CEUTA 
Ua tiroteo.—Moro muerto. 
CEUTA 26 (15,40). 
Se han recibido despachos de Tetuán co-
que las fuerzas acampadas en municando 
ron que Mauricio De Ríaz sufría una conmo-i ^pamento general sostuvieron un lar-
cióu cerebral, y que á más se apreciaban en \ *> tiroteo C0D los Yeldes,, a los que hide 
él principios de conmoción visceral, produci- ron huir, con bajas. De nuestra parte no tu-
vimos novedad que lamentar. 
En la madrugada de hoy, el centinela de 
Servicio cu la Puerta Zúñela yió á un moro 
La reaparición de Muley Mohamcd hubicn. 
sido, para los españoles, de tanto provecho 
como satisfacción para estos musulmanes. 
El que actualmente se presenta es el mismo 
que á raíz de la prisión del primero, surgió 
también con la pretensión de ocupar el ¡JÉBmo 
lugar; pero como entonces, estos rífenos hoy, 
no 1c reconocou ci mismo valor ni sus presu-
gios alcanzarán la misma soberanía, pues se-
ría preciso que como aquél se cree primero 
I igual aureola, por la cual se te consideraba un 
montado á caballo, que ¡sretendía salir de la 
campeonato, daban una idea de la fuerza I P̂ *̂ 3-
81 centinela, cu cumpunuento de su con-
da por cuatro ó cinco golpes que durante la 
lucha dióle en la espalda con su mano de 
hierro el campeón moscovita. 
Los aficionados qne llevan el alta v la baja 
del 
de Tarkowski, haciendo notar el hecho de que i . 
luchadores de empuje que han movido con re-j s,1=nsi' flole, <-\a to, y como el jinete, lejos 
lativti f-íi'iUdfld ni invpm'ihlp PatartiMn un! áe obedecerle a la vez picase espuelas, em-, 
^prendiendo desenfrenado g ^ 
| echóse el maiiser á la cara, disparando ¿obre 
el moro. 
El fugitivo resaltó muerto del balazo. 
Entierro. 
han conseguido mover al coloso de Rusia 
que cuando afirma los pies en el sucio, se-
meja una mole granítica. 
Para hoy: 
Poide consolación. 
Poiréc, francés, 100 kilos, con Moret, fran-
cés, 90 kilos. 
Gaumout, francés. 95 kilos, con Darrigol, 
español, 104. 
Rofchen, holandés, 105 kilos, con Ferrari, 
italiano, 106. 
Maierhans, luxemburgués. 100 kilos, coa 
Pickardt, alemán, 134 kilos. 
Para él campeonato. 
Zarakiki, mandehuriano, 96 kilos, con Le-
maire, francés, 94 kilos. 
en 16,000 el número de estos 
Descarrilamiento. 
COPENHAGUE 26. 
Cerca de Brauminge ha descarrilado el tren 
expreso que hace el recorrido Copenhague-
Esberg. 
La catástrofe ha sido espantosa. 
Aunque se ignoran casi en absoluto los deta-
lles, sábese, sin embargo, que hasta ahora son 
16 los muertos, y que hay gran número de he-
ridos. 
Enre los restos de los vagones que se han 
destrozado so supone que hay más número de 
víctimas. 
«5 
E N E H A V R E 
E G A T A S 
(POB TBIJEGRAPO) 
Los balandros españoles. 
EL HAVRE 26. 
Por haber sufrido ayer la rotura de parte 
de la arboladura, no ha podido tomar parte 
en las pruebas de boy el "Tonino", de Su 
Majestad el Roy Don Alfonso. 
De éste, el único barco que corrió hoy fué 
el "Hispania", de 15 metros, patroneado por 
al Sr. Caveaga. y llevando, además, en su 
bordo á M. William Martin, consejero que 
íué de la Embajada francesa, en Madrid, 
Dicho balandro "Hispania" tuvo qne de-
tenerse en la carrera, porque durante ésta 
cayó al mar uno de los tripulantes; fué im-
prescindible realizar su salvamento. 
Hecho éste, el balandro siguió su marcha, 
llegando en último lugar. 
—En las regatas de ayer fueron clasificados 
el "HisparuV. con el número 2, y el "Twiga" 
con el número 0. 
L a I n f a n t a e n B u r g o s 
m 
(POPt TELEGRAFO) 
BURGOS 26. 21,15, 
S, A. R. la lu tanta estuvo esta mañana 
en la Catedral, donde oyó misa. Después vi-
sitóla con todo detenimiento, recorriendo las 
amplias naves y las capillas y haciendo gran-
des elogios del inmenso valor artístico de la 
iglesia. 
También visitó el templo de San Nicolás, 
admirando el magnífico retablo que se guarda 
en él. 
Al regresar al hotel en que se hospeda, el 
gentío estacionado en la calle, al paso de Su 
Alteza la aclamaba con caiiño. 
Por la tarde Doña Isabel estuvo en el Hos-
pital del Rey, recorriendo las salas y prodi-
gando á los enfermos frases de consuelo. 
La Comunidad de Religiosas del Hospitid 
obsequió á S. A_ con un magnífico ramo de 
ñores, que la Infanta aceptó muy agradecida 
El resto de la tarde empleólo en visitar el 
Monasterio de las Huelgas Reales y la Car-
tuja. 
Por la noche la Infanta fué obsequiada por 
las autoridades con un banquete. 
Doña Isabel marchará mañana á Santo Do-
mingo de Silos, con objeto de visitar aquel 
histórico Monasterio. 
D E R O M A 
dase, una en Madrid y otra 
una en La Roda, 
una en Puerto del Arre-




De segunda clase. 
De ten-era clase, 
cife. 
Los notarios aspiranies presentarán sus so-
licitudes en la Dirección General de los Re-
gistros y del Notariado, dentro del plazo im-
prorrogable de treinta días naturales, á contar 
del 26 de Julio de 1913. fecha de la publica-
ción de esta convocatoria eu la Gaceta. 
(POH T E I E G R A F O ) 
ROMA 26. 
Se ha dado un grandísimo avance en las 
obras de la Iglesia Constantiniana que está 
construyéndose en la inmediación del puente 
Milvio. 
Para las obras contribuye el mundo ca-
tdlico entero. 
Recientemente el Arzobispo de Boston ha 
recaudado 80.000 dollars, y el duque de Nor-
folk 5.000 libras esterlinas. 
En la primavera de 1914 será consagrada. 
El culto será sostenido á expensas del mun-
do católico, como lo es la edificación. 
TURCHI. 
RN í . \ CIO DAD LINEAL 
lUCflAS GRECO-ROMANAS 
áusoefae eontimió celebrándose el campeo-
roto dd ijutndo. de lncha greco-romana, en el 
KursaaL do ia Ciudad Lineal. 
Verificóse primoro la paule de consolación. 
Ferrari, italiano, y Poirée. francés, tuvieron 
el primer encuentro, que si no fué de los más 
bonitos, tuvo momentos de, emoción. El ita-
liano logró hacer á su rival una presa de ca-
beza en pie, por la que quedó vencedor en seis 
minutos, treinta y cinco segundos de tiempo, 
A continuación lucharon Juan Pedro Da-
\mm M i i i a l i B i W i 
llepieseutacióu francesa. 
E l presidente del Consejo de Ministros de 
Francia, M. Barthou. ha designado al emi-
nente hidrólogo Dr, Garrigou, para formar 
parte de la misión oficial que durante el 
mfs de Octubre, fecha de la celebración del 
Congreso, representará en nuestra capital al 
Gobierno de la República vecina. 
M. Garrigou es uno de los mayores pres-
tigios de la Nación francesa, profesor de 
Hidrología en la Universidad de Toulouse, 
miembro de gran número de Sociedades 
científicas de diversos países y autor de no-
tables obras de la especialidad. 
Comité cubano. 
La República de Cuba ha nombrado un 
Comité nacional del Congreso. 
Le componen los señores siguientes: 
D, Juan Santos Fernández, D. Tomás Vi-
cente Coronado, D, Vicente de la Guardia, 
D, Jorge le Roy, D. Francisco María Héctor 
y D. Francisco María Fernández. 
De interés. 
En la secretaría general, calle de la En-
carnación, 10, principal, se facilitan las cir-
culares publicadas y los datos que se soli-
citen, no sólo los referentes al Congreso, 
i i u i -jx- A r i? J-V, , f„jí sino también á la Exposición Universal anc rngol y el holandés \ an Rothen, que fue ¿•sm0> quc e / los meses de Octubre 
vencido por aquél en quince minutos, dos se- y Noviembre ha de celebrarse en el Parque 
gundos. de Madrid. 
El tercer encuentro fué entre el luxembur-
gués Maierhans y el francés Gaumont. Ambos 
estuvieron muy correctos, desarrollando á ve-
ces un bonito juego. 
Venció el luxemburgués por presa de cin-
tura por detrás, en báacula. 
Duró la lucha once minutos veinte segun-
dos. 
Después, y dentro de la povle de consoia-
«ión, hubo de verificarse un cuarto encuentro, Desde Stoanghay comunican 
pues al enterarse el público de que no podía j cito lead marcha tras los insurrectos, que hu-
' celebrarse el que estaba anunciado y en el que yen á la desbandada, sufriendo incesantes 
• tomaba parte Camille le Terrassier (excluido pérdidas. 
! la noche anterior) protestó pidendo otra lu- | En vista de la situación, las tripulaciones 
cha, y llegando las protestas á constituir un | de la flota internacional han desembarcado, 
Verdadero escándalo. | bajo la dirección del almirante japonés, deca-
no de los jefes de buques allí reunidos, 
Q E C H I N A 
(etat TELEüiuro) 
Gravedad de la situación. 
LONDRES 26. 
ha  que el Ejér-
I Entonces acordó el Jurado que luchasen el 
tirolés Kold y Pickardt, alemán. Venció el 
primero en doce minutos veintiún segundos 
por presa de brazo rodeado, en tierra. 
Y pasóse á las luchas para el campeonato. 
Hobo un solo encuentro, entre el luchador 
WMW> Mauricio De Ríuz y el ruso Tarkowski. 
La lucha fué interesante y en ocasionei, eme- i 
«temante por demás. Ki «uirpeñn :-n<*, ni fr>r- ! 
aui«iable T»rtow»ki, es Wnibn- -i-
•BPdademmeute «sorobrosa .̂ 
Ante ISLS acometidas de ua ov.. . .. 
mamo De Ria;^ ei ruso (pwdSbesr 1 
Be á pie quieto, reststiando can paMi.u-1 M--
tamHdad ei srrollador empuje. 
Cinco veces intentó el su no hacerle la pre-
sa de cadera y otras tantas quiso vomx cu 
práctica el golpe d*Arpia, pero el moscovita le i 
El estado 
muy grave. 
del conflicto qs verdaderamente 
B o l s a d e a l g o d o n e s . 
Tclcírntnia del 
• > : - i t a c l ó n d i 
« r . t . ; r a d e l a 
26 d«i JuU* áe 1013. 
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CEUTA 26 (18). 
E»ia mañana celebróse en Tetuán el entie-
rro de los heroicos tenientes Sres. Mendivil 
y Fernández de Córdoba. 
hombre sobreuaturai. 
Es preciso, para tener idea de cómo juzga-
ban los rifeños á Muley Mohamed, oiries el 
relato de sus hazañas, y aquellos que vivieron 
cerca de él aseguran que hombres como aquél 
seguridad que nosotros esperamos cotidiana-
mente que á las sombras de la noche, suceda 
la claridad v luz del nuevo día, 
DE CADIZ 
Unidos. 33 (6); Francia, 27 (10); Japón, 
16 (4): Italia, 14 (8): Rusia, 12 (7): An-Ha-
ífungría, 14 (2). 
CriK-rros acorazados.—Inglaterra, 42 (2); 
Alemania, 13 (3): Estados Unidos. .15: iVan-
. ia. 22: Joi-ón, 14 (3); Italia, 10; Rusia, 6 (4); 
t 'mstria-Hungría, 3, 
I Oreadwouy/íís. —Inglaterra, 2ñ (17); Ale-
í .mia, 15 (11); Francia, 8 (10); Estados l ni-
' *, 8 (6); Japón, 5 (7); Italia, 1 (8); Aus-
tria-Hungría, 2 (2), 
Cruceros protegidos.—Inglaterra. 8(i (20); 
Alemania. 41 (6); Francia, 13 (3); Estados 
Unidos, 38; Japón, 1S; Italia, i*) » ) ; Kusio. 
8 (8); Austria-Hugria. 8 (C). 
Torpederos.—Inglaterra, 275 (44): Alema-
nia, 212 (12): Francia, 242 (33); Italia. 323 
(39); Rusia, 30 (35); Estados Unidos, 30 (20); 
Austria-Hungría. 2 í f27); Japón. 30. 
Subalternos.—Inglaterra, 70 (25): Francia, 
! 60 (15); Rusia. 30 (25) ¡ Estados Unidos, 30 
a n a 
al d í a 
E l "Canalejas".—Dado de alta, 
CADIZ 26 (14). 
Ha fondeado, procedente de Marruecos, el 
vapor "Canalejas", que trajo á bordo al 
(POR TELEGRAFO) 
>Ti}iii foiToriario. 
FERROL 26 (28,10). 4 
Orgaiiir.adc por el Comité Nacional de obre-
1 tas n-n'oviarios, se ha celebrado nn mitin, qne 
ha estado muy concurrido. 
Los oradores que hicieron uso de la pala-
i bra en este acto, explicaron la gestión reali-
zada por el compañero Barrio. 
Al tmuinar el mitin, los asistentes á 61 
i dieron vivas á la Unión Ceneral de Trabajado-
(2ü); Austria-Hungría, 6 (8); Alemania, 23 i res. 
(?); Italia, 20 (4): Japón, 13 (2). ,j0fi expormdores de corcho. • 
Ue estas cifras se deduce claramente la te- SEVILLA 27 (2,15). * 
nacidad de Alemania, que después de conse- ! _ . , „ , , , , . , 
guir el primer puesto entre las fuerzas de tic- ¡ b i f &aawrf* nombrada por los exportado-
rra lucha por k sapremacía en el mar, donde * res, ^ c1oraao' ^ tótado e,u ei despeo del 
si bien no tiene la población marinera de 
Inglaterra, tiene en su favor lo poco aborda-
ble de sus costas y que en comunicación con 
todo el continente, y con salidas más ó menos 
directas ai Mediterráneo, no tiene, como In 
gobernador, que los convocó. 
Los comisionados celebraron una detenida 
conferencia con la primera autoridad civil da 
la provinoia, 
Expresarou ante el gobernador la imposibi-
, , - j J - * ' hdad oue tienen de convertirse en íabncantes. elaterra, su vida pendiente de una mterrup- \ i i , "J-*",a4iUCi3» . , , -L I como desean los obreros, pues en tai caso ten-ción de su tranco marítimo 
Presidieron el duelo las autoridades milita- ¡ duque de Hornachuelos, segundo teniente del 
res, formando en él representaciones de todos batallón de Las Navas, y al capitán Alvargon-
lo¿ Cuerpos de guarnición en aquella plaza. 
A cabrir bajas. 
CEUTA 26 (18,20). 
Ha fondeado en este puerto el vapor "Sa-





primero de ellos viene enfermo de fie-
y el segundo herido eu la cadera dere-
Ingresaron en el hospital, donde fueron reco-
gunto". á cuyo bordo viene la mía de fuer- nocidos por los médicos, 
zas indígenas de Alhucemas para cubrir las 
bajas que existen eu la Milicia voluntaria 
de Ceuta, y que llegan al número de 80. 
Los soldados que causaron estas bajas fue-
ron destinados á la vigilancia de la línea 
iron teriza. 
JKxpedición de heridos. 
CEUTA 26 (20). 
Esta mañana embarcó en el '•'Vicente Sauz" 
con rumbo á Málaga, en cuyo hospital ingre-
sarán, varios soldados heridos y enfermos de 
la campaña, constituyendo la octava expedi-
ción salida de esta plaza. 
Forman la expedición: 
Heridos: cabo Albino Sánchez Moreno; sol-
dados: Francisco Uego Moreno. Antonio Ro-
dríguez Guzmán, Manuel Rodríguez González, 
Daniel González Rodríguez, Gualdo Pérez 
Agua, Eustaquio Alcejemo Fernández, José 
Colera Marín, Antonio Castejón Martínez, 
José Gil Calla, Máximo Fernández Berra, 
Antonio Portea Sánchez, Isidro Piñes Mirón, 
Diego Morales Gómez, sargento Julián Veláz-
quez Calleja, 
Enfermos: Julián Calderón Granador, Mi-
guel de la Torre Jiménez, Andrés Monasterio 
Maguada, José Clineco Sánchez, Vicente Alar-
cón Visoal, Manuel Ramírez Blasco, Diego 
Gordillo Alonso, Francisco Ruiz Rubio, An-
tonio Gómez Pacheco, Juan Sánchez Lozano. 
José Estrada Dera, Manuel Borrcgóu Olmado. 
Antonio Almeida, Jerónimo Cerdán y Cerdán, 
Francisco Carrión García, Jaime Garrida Ro-
ja, Francisco Torrecita Soler, Jaime Bacinas, 
Antonio Navalles Samart, Angel Gillo Lozano, 
Manuel Romero Santos, José Pichardo López; 
Ceferino Sánchez, Alfredo Pasarlo Marquina, 
Fructuoso González Martínez, Gregorio Galán 
Serrano, Daniel Flicia Alsina, Francisco Fer-
nández Llanos, Antonio Ocada Fernández, Lo-
renzo García Garra, Marcial Grimaldo Rome-
ro, Manuel Benal Gómez, José Lorente Lo-
zano, Alejandro Sánchez León, Juan Padilla 
Navarro, Francisco García, Marcos Ballcstán, 
Andrés Monello Guzmán, Miguel Orozco Gu-
Uón, Tirso Domínguez Estela, José Padilla 
Sóido, José Alvarez Herrero, José Giler Ne-
vot, Miguel Domeño Fernández, Manuel Cei-
bo Hernández, Francisco Latorre Camo, Abui-
dio Pardilla Villa, Policarpo Blanco Furtero. 
Víctor Bustor Bustor, Valeriano Guiles, Al -
fonso Flora López, Bonifacio Cerezo Colina, 





lisiábamos casi convencidos de que el ce-
lebre Roghi, que algunos moros dan como 
vivo, era un Roghi, apócrifo, cuando un indí-
gena, conocedor de lo que el interior de Ma-
rruecos sucede, nos dice: 
"Esc Roghi que tú escuchar hablar otro 
día, no estar Roghi verdad, no estar Muley 
Mohamed bu Amara que llamar nosotros." 
Ha sido dado de alto el teniente de Arti-
llería D. José Acosta, que se halla totalmen-
te restablecido de la herida que recibió en un 
brazo. 
Ei teniente Acosta marchó nuevamente á 
Larache, para incorporarse á su regimiento, 
Rl capitán Alvargonzález,—Tropas á La-
rache, 
CADIZ 26. 
Hoy han sido aplicados los rayos X al ca-
pitán de Las Navas D, Miguel Alvargonza Sa-
lez, herido por arma de fuego en una pierna. 
Se cree que la pierna no quedará imposibi-
litada ni torpe en sus funciones. 
Los demás oficiales mejoran lodos, 
fcstá noche en el tren correo, han llegado 
14 soldados del regimiento Infantería de Ex-
tremadura, un sargento y un cabo. 
Están destinados á Larache. 
A l^mche,—Estado de 1ÍÜ¿ heridos, 
CADIZ 26 (22). 
Uno de estos días saldrá para Larache, con 
objeto de tomar posesión de su mando, el co-
ronel de Caballería D. Felipe Navarro Ceba-
llos. que se encuentra aquí con el ayudante 
de su regimiento, 
A Larache marcharán también el médico mi-
litar D. Francisco Pérez, el capitán D. Ma-
nuel Romerales Quintero, el primer teniente 
D, Ignacio Cusons, los segudos D, Ramón 
García y D, Bonifacio González, y veintitrés 
hombres entre clases é individuos de tropa. 
Todos marchan á incorporarse al batallón 
de Cazadores de Las Navas. 
Del batallón de Cazadores de Figueras, 
han llegado el comandante D. Hermenegildo 
Martíu, el capitán D. Juan Mexiá, el primer 
teniente D. Manuel González, los segundos 
D. Antonio Arias y D. Valentín Lechuga, un 
brigada, dos sargentos, tres cabos y diez y 
nueve soldados. 
Esta mañana estuvo en el Hospital Mil i-
tar visitando á los soldados heridos una Co-
misión de médicos del Ejército que presidía el 
director del establecimiento. 
Recorrieron las salas, pudiendo apreciar 
que todos los soldados que se hallan en ellas, 
lo mismo enfermos que heridos continúan me-
jorando. 
Hoy no se dió ninguna alta, 
DE MALAGA 
E l «'Viceute Sanz".—Artillero fallecido. 
MALAGA 26 (21,10). 
Ha fondeado en este puerto el vapor " V i -
cente Sanz". 
Procede de Ceuta, de donde trajo á bordo 
una expedición de 88 soldados heridos y en-
fermos, de la guerra, 
—En el Hospital Militar ha fallecido, á 
consecuencia de la enfermedad que contrajo 
en campaña, el soldado de Artillería del regi-
miento mixto de Ceuta Isidro Oria Aguirre. 
Primera enseñanza. 
Se deniega la instancia del maestro de Cá-
ceres, D, Jacinto Rodriguen Clemente, que so-
licitaba continuar en el ejercicio activo de la 
enseñanza, aun habiendo cumplido setenta 
años de edad, 
—Se autoriza al alcalde presidente del 
Ayuntamiento de Jaén para la formación de 
una colonia escolar de niños y otra de niñas, 
para lo que se concede una subvención de 
2.500 pesetas. 
—Se dispone se den las gracias de Real 
orden al maestro de Santiancs. en el Ayun-
tamiento de Teverga (Oviedo), D. Lucas Fer-
nández Nieto. 
Disposiciones oficiales. 
La Subsecretaría anuncia á concurso de 
traslado, en el término de veinte días, la cá-
tedra de Patología médica con su clínica va-
cante en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Santiago. {Gaceta del 25.) 
—Real orden nombrando catedrático de 
Anatomía descriptiva, con nociones de Embrio-
logía y Teratología, de la Escuela de Vete-
rinaria de Madrid, á D. Joaquín González 
García. 
—Otra, disponiendo que el catedrático don 
José María Navas y de la Peña Velasco, que 
figuraba con el número 7 en el escalafón pro-
visional de la Escuela Central de Ingenieros 
Industriales, pase á figurar con el número 8 
en el escalafón definitivo, y que como conse-
cuencia, en vez del sueldo annal de 6,000 pe-
setas, que venía disfrutando, perciba el de 
5,000, que es el que le corresponde, {Gaceta 
del 26,) 
A los propagandistas, á los párro-
cos rurales, á los propietarios, á 
los colonos y obreros, recomenda-
mos el libro de D. Juan Francisco 
Correa*. 
PAEA FUNDAR Y DIRIGIR 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS 
De venta en el kiosco 
de E l DEBATE 
Precio: D o s pesetas 
En Berlín ha visto la luz el Jtnoarrio Xmtti-
cus, dedicado en Alemania á los intereses 
náuticos, en que tiene renombre universal, y, 
como es consiguiente, en la edición de este 
año, como en todas, dedica la principal aten-
ción á la Marina del Imperio. 
Hasta el año pasado ha sido Inglaterra la 
nación que más ha gastado en la defensa 
nacional: pero este año ha sido Rusia la que 
ha llevado el primer puesto en lo gastado, 
siendo en marcos (1,25 pesetas oro) los pre-

























Puesto en orden de gastos, no resulta lo 
mismo, si se compara lo que corresponde por 
habitante. 
Gastan: Inglaterra. 35.5 marcos por habi-
tante; Francia. 29,67; Alemania, 21,86; Italia, 
15.30: Rusia, 11,10, y Estados Unidos, 10,50, 
y precisamente, exceptuando Inglaterra, todas 
las naciones gastan más en Ejército que en 
Marina. * 
De qué modo ha ido aumentando eu todos 
los países el presupuesto de Marina se ve 
comparando los de 1904 y de 1913: 
1904 1913 
Inglaterra 751.937,000 944,210.000 
Estados Unidos 496.631,000 594.719.000 
Rusia 243.902.000 497.719.000 
Alemania, 200.555.900 467,364.000 
Francia 234.371.000 412,245.000 
Italia 106.790.000 305.389.000 
Japón 43.288.000 202.853.000 
Aostria-Hungría... 42.730,000 155.259.000 
Las escuadras construidas y on construc-
ción, cuyas unidades van entre paréntesis, son 
según el consabido anuario Nauticu*. 
Acorataáotí de lítiea.—Inglatorra,, 63 (y 11 
en ooiistracción^; Aiemania, 33 (8) i Estados 
¿ Q u é p a s a e n R í o T i n t o ? 
SEVILLA 27 (1,35). 
Circulan rumores alarmantes sobre la situa-
ción en Río Tinto. 
Tales rumores reconocen como principal 
fundamento, la orden dada por el capitán ge-
neral de que salga para Río Tinto una compa-
ñía del regimiento de Infantería de Soria, 
La orden ha sido dada con urgencia, y la 
compañía marchará á las cinco de la mañana, 
llevando su dotación completa, como si estu-
viese en pie de guerra. 
Además, llevará el completo de municio-
nes. 
La compañía será revistada antes de salir 
por el comandante. 
La noticia ha producido la natural sensa-
ción. 
La opinión se pregunta lo que sucede en 
Río Tinto, y á qué obedece este urgente envío 
de fuerzas, pues la compañía que esta madru-
gada marcha á Río Tinto, aun no hace muchos 
días que regresó de dicho punto. 
Se piensa, con fundamento, que el conflicto 
minero se ha recrudecido, haciendo precisa la 
presencia de fuerzas del Ejército que garan-
ticen el orden público. 
9 
l i i a i f i t í i fs m ü i p 
Con gran solemnidad se ha celebrado ayer 
tarde la inauguración de la nueva iglesia de 
Nuestra Señora de Gracia, situada en la calle 
del Humilladero. 
El templo de esta advocación se encontraba 
antes, como es sabido, en la plaza de la Ce-
bada, y allí permaneció hasta el año 1902, 
en que fué derribado, para el ensanche del 
mercado. 
La imagen de la Virgen fué trasladada á la 
iglesia de San Andrés, donde continuó el cul-
to en una capilla, mientras se edificaba el nue-
vo templo. 
Este ha sido construido bajo la dirección 
del arquitecto D. Pedro Mathet, en el sitio 
donde se hallaba antes el antiguo convento de 
religiosos irlandeses. 
En la construcción, costeada por la Archi-
cofradía de Nuestra Señora de Gracia, se ha 
invertido tan sólo siete meses. La iglesia, de 
reducidas proporciones, es muy bella. 
La fachada, de ladrillo brillante, consta de 
tres ventanales, estilo gótico, con muy bonitas 
vidrieras. 
Remata la fachada un pequeño campanario. 
El interior del templo forma una sola na-
ve, y está decorado con arreglo á los gustos 
modernos. Además del altar mayor, hay seis 
altarcitos. En la sacristía han sido colocados 
dos grandes espejos, con magníficos marcos 
de concha y maderas finas. 
A las seis de la tarde bendijo el templo 
el beneficiado de la catedral y rector de la nue-
va iglesia, D. Manuel Belda, en representa-
ción del Obispo. 
A l acto asistieron tan sólo la Junta directi-
va de la Archicofradía, con su presidente, don 
Miguel Mathet, á cuya iniciativa se debe la 
construcción del templo, y el restaurador don 
Segundo Moreno Sarto, 
A las siete se verificó la solemne traslación 
de la imagen de la Virgen desde San Andrés 
á la nueva iglesia. 
La comitiva se dirigió procesionalmente, os-
tentando la imagen el manto de raso blanco, 
bordado en oro, que le regalaron los Reyes 
Doña Isabel I I y Don Francisco. 
Presidía el teniente de alcalde del distrito, 
Sr. Fraile, y cerraban la. marcha dos bandas 
do música. 
En cuanto fué colocada la imagen en el al-
tar mayor, PP dió entrada al público en el tem-
plo, pronunciando nn sermón el Sr, Belda, 
El coro de la Paloma cantó después una 
Salve, 
Hoy, á las dio?; y media, se celebrará una 
misa á gran orquesta, dirigida por el señor 
Arrambarri, y predicará D, Luis Calpena, 
El lunes se celebrarán honras por los Her-
manos archicofrades difuntos. 
pues 
drku que pagar contribución como tales fa-
bricantes, y á más adquirir maquinaria pro-
pia para la industria, cosas ambas que las 
obligarían á un desembolso que no están ea 
condiciones de hacer los pequeños industria-
les. 
A estas razones añadieron otras, tales co-
mo la de que un 70 por 100 del corcho qué 
se esporta no es apropiado para la fabri-
cación sevillana, 
A reiteradas instancias del gobernador, loa 
comisionados prometiéronle dejar en la plaz* 
la mayor cantidad de corcho qne sea posibl% 
no perjudicando sus propios intereses. 
Por radiograma. >' 
CADIZ 26. T 
El capitán del "Reina María Cristina" OÍH 
mu nica por radiograma que el viernes, á las 
doce horas, se hallaba á tres millas de La <J»» 
ruña, viajando sin novedad. 
Movüniento político. 
CADIZ 26. 
Los liberales romanonistas reuniéronse ana-
che para organizar el partido liberal provin* 
cial. ( ; 
Xo obstante los esfuerzos heohos, sólo con* 
siguieron atraer á una pequeña parte de los 
liberales, pues los más de ellos, principalmen* 
te los ^históricos", no concurrieron á la re* 
unión. 
Entre unos y otros se nota gran agitación. 
Las obras del puerto. i 
CADIZ 26. 1 
Varios concejales tienen el deeddido propó-
sito de interpelar en la sesión de hoy ai alcal-
de, por la paralización de las obras del puerto», 
Hay gran agitación sobre este asunto, es-
perándose una sesión tempestuosa. 
Tormenta é inimdackmes. 
MURCIA 26 (16,15). 
Hoy se ha desencadenado una fuerte tor-
menta en esta comarca, habiendo causado mxty 
chos destrozos en los viñedos y olivares, so^ 
bre todo en el término de Jumilla, por don4 
de se ha desbordado el río, arrastrando e[ 
puente del ferrocarril de Cieza, donde se hi 
Han detenidos los trenes de aquella línea. / 
En Calasparra se halla detenido el tren co* 
rreo, por haberse inundado la vía. 
El Segura lleva dos metros de agua sobré 
el nivel ordinario. 
Aunque la tormenta ha ocasionado grandes 
destrozos, los huertanos están contentísimos, 
porque con ella termina por ahora la crisis 
de la sequía. 
Los obreros de la Carraca. 
CADIZ 26, 18. 
Los obreros de los Arsenales de la Carraeai 
no obstante la oposición del comandante ge* 
ncral del Apostadero, persisten en exteriori-
zar su protesta por la falta de trabajo, pues 
se da el caso de que éste escasea á pesar de 
haber votado créditos por más de dos millones 
de pesetas. c 
Como quiera que el ministro de Marina ofr», 
ció que se enviarían cantidades, sin que hasta 
ahora se hayan enviado, los obreros piensan 
realizar una manifestación solicitando el cum-
plimiento de esta promesa. 
Anoche los obreros celebraron una reuniÓTi, 
eu la que, después de cambiar impresiones, 
acordaron dirigirle al Gobierno en súplica da' 
que so ponga término al paro forzoso en que 
se tiene á este Arsenal. i 
Los alunmoí! de la Escuela de Mina.; 
do Madrid, f 
BILBAO 26, 20,15. i 
Los alumnos del quinto año de la Escuela 
de Mina-3, de Madrid, acompañados de sus 
profesores, llegaron hoy á Somorrostró, visi-
tando las instalaciones de la Compañía Hor-
concra. 
Después de examinar detenidamente las ins-
talaciones, marcharon á Aiebas y Santander, 
donde continuarán sus estudios prácticos, 
j Dentro de unos días llegarán con el mismé 
j objeto los alumnos del cuarto, de la referidai. 
Escuela. 
i • *• 
3-
E l día de ayer. 
D O V I E O O 
L# pequeña tormenta que descargó el jues 
vea contribuyó á refrescar la atmósfera. SÍJÍ 
embargo, sue beneficiosos efectos no hait 
sido muy duraderos. # 
Esta mañana se bintió algo de fresco, mer̂  
ced á la agradable brisa que se 
la temperatura ha vuelto á, elevj 
La máxima de hoy ha sido 
mínima de 19. 
r:i barómetro ha marcado 706. (Variaít 
ble). T 
En cambio en Pa'ts la temperatura coni. 
Procedentes del Ferrol, v con dirección a j tinúa siendo bastante baja, BQ llegando Id 
Santander, donde veranearán, pasaron en au-1 máxima más que & ' J SSfl M . AA. lo, W.a.es Don Carlos ¿o ] J ^ ^ l ^ ^ Z VS&B&íé 
(POR TELEGRAFO) 
fx»s Infantes. 
OVIEDO 26 (23,1 
3 f ,  
soplaba. Perá 
raree, W 
de 33°, y L 
o). 
Borbón y su esposa, la Infanta Doña Luisa 
Acompáñalos el Infante Don Raniero. 
En esta capital tomaron varios bidones de 
gasolina, prosiguiendo su viaje. 
Huelga minera. 
OVIEDO 27 (1.40), 
Comunican de Covadonga que en las minas 
de Buferrero, de aquella jurisdicción, se han 
declarado en huelga 380 obreros que piden 
aumento de dos reales diarios de jornal. 
Sin embargo, el paro sólo está acordado en 
principio. 
Los obreros no han abandonado los traba-
jos. 
Lo harán, si dentro de cuatro días, plazo 
concedido á los patronos, no obtienen satis-
facción á sus demandas. 
edificios públicos Be 
proveerse de los capotes de Invierno1 
El frío es análogo al del mes de Novienw 
bre. 
han visto obligados á 
'tea de hLRfemn 
•O-
Publicados ó uo, no se devuelven origi-
nales: los que envíen original sin contra-
tar antes con la empresa del periódico, se 
entiende que suplican la inserción GRATIS. 
Jardines del Buen Retiro 
El día 2 del próximo mes de Agosto « 
inaugurará e! teatro recién constniídc « 
los Jardines del Buen Retiro, 
Actuará durante la temporada actual li 
compañía de opereta italiana Granieri dp u 
que forman parte las tiples siguientes! 
Señoras Anita Patrizi Granieri. Yole TW. 
Uní, Alba de Chiarls, Zelinda Tatí Klfe] 
Patrizi. Jóle Patrizi, Blettra Favi Bice 522 
geri y Blanca Retta. y los actores SfiSS 
Amadeo Granieri, Fausto Eleonori RaffeT 
le Vizzeni, Adriano Marchetti, Antonio S*" 
tini, Vittorio Schezíl. GaspaVe ¿i? S t 
scppe Battaglinl, Maullo Sevoriui AÚ^r?" 
Pe^ucci. Antonio Ricobono ^ ¿ f f l f S f i 
faello Ristori, w**p*í« V Sr. Raf. 
M A D R I D A Ñ O Xñ, N U M . 6 3 1 
E L . D E B A T E -Domingo 27 
O L I T I C A 
La disidencia y el Gobierno. 
• Diario Universal, órgano oficioso del Go 
hicruo dic& hablando de los rumores que ban 
dcrecbito como una vela, y pinoba eo lo alto, 
saliendo apnradillo; repite con otro buen pin-
cbazo, y acostáudose en la cima, coloca sape-
riormeute ana estocada en la cruz. (Muchas I 
palmas.) 
SEGUNDO 
Del mismo tipo que el anterior, pero más 
recogido de cuernos. K& negro lombardo. 
G A C E T A * S U C E S O S * 
Instrucción pública. 
Real orden disponiendo que ei catedrático 
D. José María Navas y de la Peña Velas-
co, que figuraba con el núm. 7 en el escala-
Mordida por im perro. 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Hospital, ha sido asistida la niña de onee ! particulares que tienen los jueces. 
calificación que, á juicio del Tribunal, haya 
merecido cada opositor. 
El Sr. Sáinz contestóle dideudo que lo que 
pedía el Sr. Quejido no se hace en ninguna 
oposición, pues la calificación sólo figura 
hasta que la oposición se termina, en üstas 
Con bravura y poder, se acerca á los ea- fón provisional de la Escuela Central de I n - 1 
g u i a d o acerca de la aproximación de foajfcriU^ tomando"cuaíro varas, demban^ i ̂ n i ^ ' ' i ^ i r i í e í p a s í T fianrar' con"el ¡ 
Jibcra.(^ ui^jdentes al Gobierno, lo sisnaentc- ' • ^ -
'"Ha de; confiarse en lo porvenir. GouiW,; 
nu yerro es noble; rectilicarlo. cnaUecedür. 
^íá> se levantarán á los ojos de sus conciuda-
danos los disidentes encauiináudüoo espontá-
neamente á la concordia que perseverando en 
Jo trrazonattté. Y sólo estos dos rumbos tiem-n 
catre sí, porque la gestión captadora ni sería 
•ligua de ellos ni de quien, como el conde de 
ííomanones, tiene ia convicción profunda, y 
está dispuesto á que C',-a convicción sea reali-
dad, de que no es lícito inclinarse ante conve-
niencias transitorias, porque o! decoro del go-
bernante, el prestigio del Poder público vale 
más que todas ellas é importa más al país. La 
política de transacciones es un arte viejo, al 
que laü generaciones actuales, herederas de 
los tiempos en que aquél prevaleció, tienen 
pocsc que agradecer. 
vSe irá al Parlamento. Allí los disidfintes 
expondrán las razones que tengan, basta ahora 
l'eeatadas. Si la de^armonía está úiudada so-
bre una reala inteligencia, se desvanecerá ésta. 
Si la terquedad, la oí'nseación ó el amor pro-
pio prevalecen, [qué se le ha de hacer 1 Que 
' cada uno escuche su deber y cargue con su 
exclusiva responsabilidad. El partido juzgará 
á sus prohombres, y el fallo que la conciencia 
colectiva dicte, estén seguros todos, tarde ó 
temprano lo ejecutará el país." 
Contra la guerra. 
Hoy se celebrará en el teatro de Lux 
Edén un mitin socialista, en el que hablará 
Pablo Iglesias, para protestar de la guerra. 
El Gobierno, en crisis. 
La Dictadura, ea su número de auocbe, au-
gura saber que el Gobierno, aunque el conde 
de Uomanones lo oculta, está en crisis, por al}ge. muchas arroba 
desacuerdo que existe entre los ministros, en f 
lo que aiecta á la organización que debe im 
y con una sola 
tres y despenando tres jacos. número 8 en el escalafón definitivo, y que, i 
AJaeliaquito liact un excelente quite, que j como consecuencia, en vez del sueldo anual 
remata con un recorte. ! de 6.000 pesetas que venía disfrutando, per- | 
Con. los palos, quedan bien Cantimplas y ' ciba el de 5.000, que es el que le corres-
Conejito. ponde. 
Machsqnko haee una faena bonita y v;i- Aílmmi^traci^u centra!, 
líente, dando tres pases de pecho, que se eo- EsTAOO.-.Swíwcre^rm.-Asnntos eontencio-
reao cou oles. í sos.—Anunciando el fallecimiento en el ex-
bntra muy bien, para dejar un pinchazo i ̂ u j ^ de los «¿bditos españoles que se 
alto, al que siguen dos medias estocadas y i ^ ^ ú j ^ r , 
un volapié corlo; después descabella. (Pal-, G R A C I A v JUSTICIA.—^íü/secr^arfa.—Dejan-
mas a la faena.) do sin efecto el amuu-io publicado en la Ga-
^ ceta del día J9 del actual para proveer por 
De pelo retinta, bien puesto de cabeza, tino ' concurso la plaza de mélico forense y de la 
y de hés¿QSa lámina. j prisión preventiva del Juzgado de primera 
l.us liermanos Torres se hacen aplaudir- en | instancia de Villanueva de la Serena, 
unos cuantos capotazos que dan ai loro para ; --Anunciando hallarse vacante la Secreta-
fijarlo. ' ría del Juzgado de primera instancia de Pa-
E! de D. Pablo, que es un perfecto buey,drón. 
se duele al castigo, tomando sin poder ni : Dirección r/eneral de los Rer/úitros .?/ del No- • 
tanto así de bravata cinco varas. \inriado.—Anunciando hallarse vacantes las No- • 
Los jóvenes rehileteros Di/oqui y el Bar- ¡ tarías que se mencionan, 
quero hacen una apuesta sobre cuál va á que-j GOBTÍHXACIO.V. — Direección general d-p Co-* 
dar peor con las baudfírílias, y se da el caso, rreos ;/ Teh'qrafcs.—Relación de los individuos ] 
nunca visto, de que los dos ganan la anues- ¡ que han sido nombrados, á propuesta del i 
la. ¡Si estarían mal los ángeles míos! ! Ministerio de la Guerra, para-los destinos que > 
Manolo Bomba se encuentra con un animal | mencionan, 
que no es precisamente una perita en dulce.' INSTRUCCIÓN PUBLICA. — Snhsecretaríc — 
y torea de muleta de cerca y valiente, aanqne Kombrando catedrático de Anatomía descrip-j 
con excesivo movimiento de pinreles. | Uva con nociones de Eiúbriología y Teratolo-¡ 
Un pinchazo larga el rnozo, y larga mas z'w de la Escuela de Veterinaria de 'Madrid, j 
tela á ver si el de los cuernos la diña. ¡ á D. Joaquín González y García. 
Entra segunda vez cou otro pinchazo, y lúe- i 
go, con alargamiento de brazo, agarra media ; 
estocada que tumba. El puntillero acertó á la 
cuarta. 
CUARTO 
Parece más gente qu.? el difunto. Es negro, j 
" de 
años, Alaría Asensio Sanz, de una lesión de 
pronóstico reservado en la muñeca izquier-
da, causada por mordedura de un peno pro-
piedad de Joaquín López Granero. 
El perro, muerto, ha sido remitido al Ins-
tituto AnÜrrabléo de Alfonso X I I I , para su 
examen. 
.•H-cideute del trabajo. 
Estando trabajaudo un obrero llamado Juan 
Ta rdío Pérez en la fábrica metalúrsrica de don 
El Sr. Aragón levantóse á hablar como 
presidente de la Comisión de Beneficencia. 
Primeramente hizo historia del asunto, di-
ciendo que se trataba de un opositor, el señor 
Salazar. que había acudido con varias cartas 
á todos los periódicos, pretendiendo hacer una 
campaña difamatoria contra el Tribunal de 
las oposiciones. 
Es absurdo, decía, que un opositor pueda 
protestar, falto de pruebas, contra la deter-
•p.,",„,• p „ . , ' ' i„ MjJ». J„ núnufción v fallo de un Tribunal competente. 
Cugenm urasset. sita en la carrerera de r.1; . , o o • , ' J Pardo, tuvo la desgracia de que cayera enci-
ma un hierro, in ti riéndole una herida, de ca-
rácter grave, en la pierna derecha. 
El herido pasó al Hospital de la Princesa, 
no saber cómo ni cuándo se la ha produ-
Una herida rara. 
En la Clínica de Socorro de Fueneanal 
fué asistido ayer tarde un señor llamado Eu-
genio Fernández García, el cual tenía una be-
Añadió que el Sr. Salazar tenía un medio 
Lacilísuno contra los jueces del Tribunal, si 
éstos hubieran prevaricado. El remedio no era 
otro que acudir al Juzgado. 
Finalmente, defendió al Tribunal, y terminó 
dicieado que, si no se reconocía culpabilidad 
en los jueces, había que aprobar sus determi-
uaciones. 
El Sr. Alvarez Arranz hizo uso de la pala-
bra para explicar su voto. Dijo que en esta 
rida de unos cuatro centímetros infectada, en j cuestión había que distinguir dos aspectos: el 
la región parietal derecha, calificada de pro- i vicio de nulidad en que había incurrido el 
nóstico reservado, y sobre la cual manifiesta | Tribunal de las oposiciones, y la competencia 
no csaber cómo ni cuándo se la ha produ-! y justicia en sus fallos, que en éste había que 
cido. reconocer. 
Según parece, se trata de un indiv iduo que | Ix» primero lo demostró diciendo que un 
desde niño padece de ataques epilépticos, y que i artículo del Reglamento decía que el primer 
tiene algo perturbadas sus facultades menta-
les. 
Obreros asfixiados. 
En el término de Vicálvaro. y entre las ca-
El inf orí uñado diestro Gaspar Esquerdo. 
y con unos pitones de , ido lino de sus toros eu ia (.olTida del 
i m t * Aunque voluntarioso, careee codu continúa en igual estado de extrema 
plantarse en Marruecos, y por la ninguna fe i Z I £ ™ ^ ^ T t t " ^ L ^ . i * ™ ™ * ™ <™™ * ^ 
que los consejeros de la Corona tienen eu el 




baja en la caballc-
raete cinco veces la cabeza á los de 
El Sr. López Muñoz. 
" Ayer llegó á Madrid el ministro de Estado, 
Sr. López Muñoz, que fué recibido en la esta-
eión por los jefes de sección de su departa-
mento. 
El Sr. López Muñoz estará en Madrid basta 
los primeros días de la semana próxima, que 
volverá á San Sebastián para recibir á los 
Reyes, que regresarán de Londres en los pri-
meros días de Agosto. 
Disgusto entre militares. 
Entre los elementos militares ha causado 
disgusto la noticia circulada ayer en Madrid, 
*cgún la cual se trasladará á Badajoz la Es-
cuela Superior de Guen-a, cuyo edificio actual 
se dice será demolido para dar ensanche á 
aquel barrio do Madrid. 
Regreso del Sr. D'Angelo. 
Ayer regresó á Madrid el director general 
de Comercio, Sr. D'Angelo, procedente de As-
turias y Bilbao. 
Entregó al ministro de Fomento un informe 
acerca do las causas de la emigración general 
en Asturias, y prnu-ipalmente la de los obre-
ros mveros, llamados "picadores", cuya fal-
ta so. de ja sentir cada vez con mayor inlensi- con precaucionas 
Bombita arma un escándalo de aplausos 
al dar un precioso QWt$ ahauicau..lo y una 
iar^a de las que ya no se usan. 
El niño, que tioiio deseos de agraiTar, coge 
los palos, y después (Jé prepararse la res con 
supremo arte, clava dos magníficos pares al 
cuarteo, que le valen una ovación delirante. 
La faena de muleta que hizo después, fué 
archiestupenda. A medio centíraeSrO de los pi-
tones, que lo rozaban los alamares, dió l l i -
cardo un pise por alto ceñidísimo, 'res ayuda- | 
dos por bajo, rodilla en tierra, dos pases de i 
pecho colosales y varios molinetes. 
Dos pinchazos buenos y un volapié dcs-
senten complicaciones á la herida de la axila, 
que es la más grave de todas. 
El torció tiene fuertes dolores que sufre 
con mucha entereza, y cuando le martirizan 
deínasisdo se le aplican inyecciones de mor-
fina, aunque ésto no se hace con frecuencia 
por prescripción del doctor Arredondo. 
El herido apenas puedo conciliar 83 sueño. 
A intervalos cortos sufre violentos excesos de 
los. que le molestan mucho. 
Ayer el doctor Arredondo hizo una visita á 
Esquerdo, encontrando las heridas en el mis-
mo estado. Mudóle los algodones de la herida 
de la pierna, y dijo que esperaría, para le-
vantarle el apósito. á que la temperatura 
decrecióse algo. 
A la casa del herido han llegado muchos tp-
ejercicio había de ser de eliminación, y como 
los opositores habían sido todos aprobados, él 
votaría en contra del dictamen. 
Respecto á lo segundo, dijo que las resolu-
rreleras del Este y de Aragón, hay unos te- ciones ?el Tribunal no podían discutirse, y 
protestó de la injuriosa campaña que algunos 
siguen contra los jueces. 
Terminó manifestando que él votaría en 
La Comisión 
la Junta Dioc 
Barcelona abre ni? 
Cultura Popular" 
parte todos los p i : i 
por la defensa de | 
bien por medio de 
Se ofrecen tres pJ 
accésits de 23 peseta! 
ñor que el Jurado eu 
En la Secretaría de 
(Palacio Episcopal, 
hojas impresas con l'A 
Concurso á quien las s| 
"Arte Taul 
La imeva empresa de 
ha acordado suspender sul 
el día 5 del próximo mes del 
to de introducir notables m 
madón y confección. 
E l alambrado páblil 
El Sr. Viucentl, atendiendo á |J 
los vecinos de la calle de la EsS 
dado las órdenes oportunas para qi^ 
calle sean instaladas dos farolas que 
bían sido suprimidas. 
pampanante. eornaron la faena. 
La ovación de que le hizo objetn el resue-1 1^rama5- entre eUns uno dé3 i';l!V P ̂  tU<*tr0' 
tahlc fué de laí que hacen época. 
QUINTO 
Del mismo tipo que sus hermanos. 
Rafael (Jonzálcz le saluda cou varias ve 
róhicas y navarras de buen estilo. tPalniais.) 
Cinco picotazos por una voltereta y dos ja 
eos difuntos, componen el primer tercio. 
Ricardo se anunta un soberbio nuito. 
que fué inmediatamente cotUeiiado. 
Para í m béridos de i a guerra 
!,;¡ empresa de nuestro colega Mundo Grá-
eutwgó ayer a! caipitán genera! de la 
Con los gara pullos queda bien Cantimplas región la cantidad de seis'tfiil tréseitiitÚS etíjn-
y malíshnaniente el joven Chlqiiilí:-. I ;,•„ pesetas coa cuarenta- céntimos, recaudadas 
Machaquito comienza á torear de muleta j , « .. , , ' . 
, , . • en el festival que, oraamzado por nicho peno-joven:. pero se pone 
dad eu aquella región. 
El Sr. D'Angelo ha visitado, además, la 
Cámara de Comercio de Bilbao, para tratar 
de establecer en dicha ¡Cámara y en las de 
Pamplona, Vitoria y San Sebastián las snb-
veDcioues de que disfrutan todas las demás de 
España, mediante un tanto por cieuto paga-
do por los mismos socio? que las constituyen. 
Con este objeto se celebrará en breve en 
Bilbao una reunión de los representantes de 
Jas cuatro Cámaras, bajo la presidencia del 
Pr. D'Angelo. 
Kl Manicomio de deHncueiiteí!. 
Uno de estos días irá el señor director gene-
ral de Prisiones al Dueso, con el fin de colocar 
la primera piedra del nuevo edificio que ha 
de destinarse á Manicomio para delincuentes 
dementes, primer establecimiento de este gé-
nero que existirá en España. 
I>e nnidruirada. 
En Gobernación faciUró el señor subsecreta-
irio ecla madrugada uu telegrama del goberna-
dor d r i l de Valencia, dando cuenta de haber 
ocurrido un choque de trenes en la estación 
de Sagunto, resultando dos heridos graves y 
uno leve. 
El choque fué debido á enfrar el tren pro-
cedente de Zaragoza falto de freno. 
Canal desbordado. 
ALBACETE 26 
Gobernador á ministro: 
' 'El eanal en construcción de Minatoda, se 
ha desbordado á causa de las lluvias. 
E¡ tren mixto número 35 está detenido 
en Agramón, por haberse inundado la vía. 
Los pueblos ribereños han adoptado pre-
cauciones." 
bravo al entiar á matar con un pincha/o ha 
rrenando. 
So tira segunda vez al hilo de las tablns, 
cobrando un volapié hasta los dátiles, que 
mata, por la electricidad. (Ovación.) 
^ VTO 
¡Cierra ĵ laza un bicho .cjrsnde. bien armado y | 
j sardo de pelo. 
MauollUo Bomba 5:0 gana unas palmitas to-
' reando de capa. 
Eu sois varas que toma, con bravura, el 
torc proporciona tres batacazos, dejando cin-! 
co jamelgos para hacer salchicha?. 
Pala y Patatero cumplen en su tercio 
dico, celebróse recientemente en el parque de 
recreos "El Paraíso", á benefició de los sol-
dador heridos y enfermos de la campaña de 
Africa. 
jares en los que trabajan vanos centenares 
de obreros, muchos de los cuales, aprove-
chando el buen tiempo, acostumbran dormir 
allí, en pleno campo. 
Entre los que anteanoche se quedaron, fi-
guraban los obreros Leonardo Zarza Martín, 
natural de Villaseca (Toledo), y Francisco 
Rico, los cuales, en vista de que la noche 
estaba algo fresca, decidieron aproximarse á 
uno de los hornos que, por estar encendido, 
despedía algún calor. 
A cousecnencia del viento, sin duda co-
menzó á salir humo en abundancia por la 
bo< a del horno, el cual envolvió á los dos obre-
ros que dormían. 
Ü ñ b de los que so hallaban á alguna dis-
i a n r i a . advertido del peligro que corrían sus 
compañeros, corrió á llama'ios. viendo que 
ni Francisco ni Leonardo daban señales de 
vida. 
En vista de ésto, llamó á voces á los demás 
compañeros, los que acudieron y sacaron á los 
asiiviados de aquel sitio, conduciéndoles á otro 
poñde el aire ("ra puro. 
Con la natural sorpresa observaron que, eu 
parle, h.-lean resultado inútiles sus esfuerzos, 
pues si bíefl el obrero Leonardo Zar«a estaba 
aún vivo, el otro, Francisco Rico, había fa-
llecido. 
Lnlomes salieion unos cuantos para Vicál-
varo. en donde dieron parte del suceso á las 
autoridades, las que inmediatamente se per-
sonaron en los tejares. 
Los mérlicns de guardia, después de inau-
ditos esfuerzos, y de emplear todos los medios 
que su ciencia les Sñgería, lograron que, al 
cabo de tres bolas, recobrara el conocimiento 
Leonardo. 
Como su estado era sumamente grave, fué 
trasladado á Vicálvaro, donde ingresó en la 
enfermería. 
El juez, después de tomar declaración á los 
contra del dictamen, si bien reconociendo la 
honorabilidad y justicia del Tribunal. 
El Sr. Quejido manifestó que estaba en un 
todo conforme con lo expuesto por el concejal 
conservador. 
El Sr. Valdivieso intervino diciendo que el 
Tribunal no tiene responsabilidad alguna y 
que, por lo tanto, debe aprobarse el du-áa 
men. 
Los Sres. Aragón y Alvarez Arranz, rati-
ficáronse en sus anteriores palabras. 
El Sr. Martín Plndado lamentóse de que se 
difame al Cuerpo médico de Beneficencia, 
siendo así que sólo merece plácemes. Añadió 
que parte de la Prensa es la principal culpa-
ble de esta campaña. 
Puesto á votación nominal, aprobóse el dic-
tamen por 14 votos contra 8. 
A continuación, y también en votación no-
minal, fai aprobado, por 15 votos contra 5, 
otro dictamen aprobando la propuesta hecha 
por el Tribunal de oposiciones á plazas de 
médicos de la Beneficencia municipal. 
IVuevo despacho. 
Sin discusión fueron aprobados los siguien-
tes dictámenes: 
Proponiendo la distribución de fondos para 
el próximo mes de Agosto, por cuenta del 
presupuesto vigente. 
Proponiendo la sustitución de Obligaciones 
municipales que forman parte de la fianza de 
un recaudador de arbitrios, y que han sido 
amortizadas. 
Proponiendo el reconocimiento é Inclusión 
en el próximo presupuesto, de un crédito ira-
portante 4.250 pesetas, por alquiler del Cam-
pamento de desinfección durante el primer 
trimestre del año actual. 
Proponiendo se conceda una recompensa y 
testigos, del hecho, dispuso el levantamiento-j se solicite otra del Gobierno de S. M. para 
Su defensor. Ir vi&lta. 
Ei juez militar levantó ayer la incomunica-
ción ai ex capitM Sánchez, que po<vo después 
. fué visitado por su defensor. Sr. Serrano 
Manolo (orea parado y consintiendo, si bien , p,atauf>r0j a| q i£ a0ou,p8ñaba ei médico mi-
se descompone luesro un tanto, Vwny. Sr. Juarro?. 
Un pinchazo delantero atiza el niño, sa-1 L¿ entrevista que tuvieron amb^j con Sán-
llendo perseguido, y librándole el capoíc de j 
su hermano 
Un metisaca innoble, un aviso de la presi-
dencia v un írollctazo final. 
diez duró unos minutos. 
Los tres hljOSi ante el padre. 
Momentos después de haber entrado en la 
celda del ex capitán los señores aludidos, un 
eolador introdujo en la habitación á los tros 
¡ hijos df Sánchez. 
Ks'c se levantó súbifamenle de la silla don-
; de ge hallaba sentado; avanzó baria el más 
| pequeño, abracándole efusivamente. 
Lo mismo hizo con el que le seguía en 
edad. 
Atobos pejueños se emocionaron mucho, 
como a^imisnio su padre, cuyos ojos so arra-
saron de lágrimas. 
Al dirigirse el ex capitán al hijo mayor 
REALES OADENES 
Concediendo: dos meses de licencia al te-
niente de navio D. Enrique Pérez: cruz blan-
ca, de primera clase, del Mérito Naval, sin 
pensión, al anxiücr tercero del Cuefpe de 
Auxiliares de Oficinas de Marina. D. Antonio | abrazará también como á los otros, éste. 
Valverde; licencia reglamente™ al teniente | ̂  ppHo con ,ma eafcjrtza impropia de sus 
de navio D. Carlos de la Cámara; prorroga ; ^ g¿ ^ñad, se encaró con su padre y 
Toros en Valencia 
Tofio* de Pablo Romero, por los Bombas 
y Machaquito. 
VALENCIA 26 (20,35). 
Se ha celebrado la tercera corrida de fe-
rias, en la que las cuadrillas de los hermanos 
Bombita j la de Machaco lidiaron reses de 
Pablo Romero. 
La entrada, al empezar la fiesta, es regu-
lar. 
Se hace el paseíllo; el usía da su permiso; 
te abre el chiquero, y surge en la arena el 
PRIMERO 
Que es gordo y bien criado, ensabanan, ca-
pirote, y se trae en la cabeza dos quintales 
de leña-
Hay unos capotazos fuera de clasdfiqaclón, 
y el breho pasa á entendérselas con los ca-
balleroe de tanda, de los que acepta cinco pu-
yazos, dando dos volteretas y matando un tris-
te rocinante. 
En primer tercio se hace aplaudir Bom-
bita, mayor, que torea lucidamente por ve-
rónicas, quitando en varias ocasiones con arte 
f alegría. 
Con su miapta de pundonor, Rafael y Ma-
nolo hacen unas cuantas filigranas, y los es-
pectadores casi nos morimos de gusto. ¡Esto 
es divertirse! 
El segundo tercio, á cargo de Barquero 
y Morenito, que quedan como los buenos. 
El niño de Tomares pronuncia el discurso 
de rubrica, y despliega la pañosa, dando un 
pase ayudado por alto marca P P y W ; man-j quedó á flote, saliendo por su máquina 
dando con k muleta, y siempre con la iz- cuitado por el "Newa" y nn remolcador in-
quierda, da unos soberanos pases en redondo j glés. Los grupos de moros se mantuvieron 
que pasan inadvertidos p«ra la mayor parte | toda la noche en las proximidades sin hostili-
del público. ¡ Y á. esto le Daman afición! ¿Pero ¡ ¿ar. 
que quedránf 
Hay que apuntar que Ricardo torea sole/ 
valiente y á dos dedos de los pitones; lan-
ío, que remata varios pases tocando el tUtat. 
iú- cuanto «1 animaJito cuadra, entra mi niño 
de licencia por asuntos propios al ídem, don 
Juan Antonio Villegas, y cuatro meses de l i -
cencia para asuntos propios al ídem, D. Leo-
poldo Rodríguez. 
Ascendiendo: á segundo condestable, al ter-
cero José Somozas, y á sus Inmediatos em-
pleos, al segundo maquinista D. Bernardo Pé-
rez; al tercero P. Manuel García, y al apren-
diz D. Marino Elvas. 
Nombrando: al capitán de corbeta D. Al-
varo Guitián, auxiliar del primer Negociado 
(información) de la primera Sección del Es-
tado Mayor Central; y al teniente de navio 
D. Enrique Rodríguez, ayudante interino de | 
la Comandancia de Marina de Algeciras. 
Disponiendo: que el teniente de navio don 
Lorenzo Moyá pase á situación do excedencia 
forzosa; que el ídem D. Aurelio Arriaga, pa.-e 
agregado á la Comandancia de Marina de 
Santa Cruz de Tenerife, y que el teniente de 
navio D. Valentín Fuentes, al desembarcar 
del contratorpedero "Osado", quede en la 
escuadra á disposición del comandante gene-
ral de la misma. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Fondearon: En Málaga, el crucero de gue-
rra italiano, "Carlos Alberto"; en Vlllagarcía, 
el "Molina", con el comandante general del 
Apostadero, y en Ceuta, el remolcador "Ma-
nuel María", conduciendo el cadáver de un 
oficial y W enfermos, de tropa, procedentes 
de Tetuán. 
Salieron: De Muros, el "Urania"; de los 
Caños de la Carraca, el vapor carbonero "Na-
llano", y de Ceuta, el vapor "Vicente Sanz", 
para Málaga, con 16 heridos y 72 enfermos, 
de tropa. 
E L VAPOR "PASCUAI/E" 
Telegrama del comandante del "Laya" al 
ministro de Marina: 
TANGER.—El vapor Italiano "Pascuale" 
u máquina es-
le hizo varias acusaciones relativas á su con-
ducta y al desamparo en que los había de-
jado. 
No obstantie se enterneció también, y abra-
zó y besó á su padre. 
La escena fué emocionante, y los que la 
presenciaron observaron un respetuoso silen-
cio. 
Al marcharse los tres pequeños, el ex capi-
tán cayó postrado en la silla, diciendo: 
—¡Pobres hijos de mi alma! ¡Qué desgra-
ciados vais á ser! 
del cadáver del infortunado Francisco Rico 
trasladándole al depósito del cementerio de 
Vicálvaro para, más tarde, practicar la autop-
sia. 
A última hora se ha sabido que el estado de 
Leonardo es relativamente satisfactorio. 
Merida por su novio. 
En la Casa de Socorro de la Inclusa in-
•„;•••: '< esta vnadnmada. á las doce y media, 
uná mójer Uainá6a Prado Honrado, de vein-
tiún áffóSi soltera, la cual bahía sido agredida 
por su novio. 
Tenía una herida en la sien izquierda, pov 
1» que manaba gran cantidad de sangre. 
Prado, después de curada, manifestó ante 
ei juez de .cuardia. que se personó en el cita-
do tiftablerlmiento benóSeo; qae á las doce 
Iba cou su novio por la calle de Embajadores; 
comenzaron á discutir sobre una deuda que él 
"enía en una taherna, cuya dueña le había di-
cho á ella roie se la reclamase á él. 
Este le coiitcs'ó á Prado que en lo suecsi-
, va no se mezclase en su vida particular, y 
por esto sobrevino la pe^dencm. 
Como Fradq insistiera en sus recriminacio-
i nos. él sacó una cuchilla y le produjo la he-
j ridü. 
El agresor fué detenido por unos eruardias, 
y conducido luego á la Casa de Canónigos. 
I ' Sí-, llama Ernesto Castro Redondo, de vein-
\ tlséis años, mecánico de profesión. 
La herida de Prado fué calificada de pro-
D&tieo reservado. 
Fué trasladada á su domicilio, calle de la 
Fe. número 4. 
"La Hormiga de Oro*'. 
El número 30 de esta importante y ant^ 
Ilustración, contiene texto ameno y hermo^ 
grabados sobre asuntos tales como: bendlclo 
de la primera piedra de un nuevo templo;^ 
fiesta del Carmen en Madrid, Bilbao, San tur-*J 
ce y Tarragona; nueva Iglesia eu Dos Herma-
nas; una explosión: el buque ""Marqués de lai 
Ensenada"; el viaje de la Infanta Isabel;; 
embarque de tropas y de material de guerra; 
visita pastoral; Cataluña pintoresca; la ca-
tástrofe de Irún; feria de ganados en Pam-. 
piona; las colonias escolares; colegio de Ba-n 
sllé; la Corte en San Sebastián; Abd-el-Azís; 
y sus asesores, y reparto de premios en elV 
Hospicio de Madrid. Resulta un número Bfej 
teresante bajo todos conceptos. 
Según el Sigh Médico, la elevada y exa-
gerada temperatura que hemos sufrido estoa 
últimos días ha sido causa de que, tratando de: 
rebajarla mediante bebidas frías ingeridas con 
exceso, hayan sido abundantes los gastrlcisraos,. 
los cólicos intestinales y las enterocolitis. Tam-
bién han sido frecuentes los catarros bron-* 
qulales, los reumatismos y las neuralgias 0 
frigore, esto es, producidos por bruscos en-
friamientos. 
Las congestiones viscerales han dado igual-
mente gran contingente á la morbilidad. 
En los niños abundan la coqueluche y los 
desarreglos Intestinales, y hay también casos-




La-s Potencias á Turquía.—La escuadra 
PARIS 26. 
griega. 
preferida por cuantos la conocen. 
Le Maiin publica un telegrama de Londres, 
según el cual las cancillerías han Invitado á 
Turquía para que evacué AndrlnópolK pro-
metiendo, en cambio, que se hará una recti-
ficación de fronteras en su favor. 
—La escuadra griega ha ocupado Delea-
g-íteh. 
Un compás de espera, 
PAEIS 2b. 
En los acontecimientos balkánicos se abre 
un momento de expecta''ión. 
Rumania ha detenido sus tropas á unos 15 
kilómetros de Sofía para dar lugar á que so-
brevenga la paz antes de que Bulgaria sufra 
nueva-s humillaciones. 
Rusia, sin abandonar sus deseos de que 
Turquía se despida eu absoluto de Andrinó-
polls, ha manifestado que está dispuesta á 
apoyar cualquier concesión te. ritorial ó de 
otro orden que fuera suficiente compensación 
para los otomanos. 
Por su parte, Turquía ha manifestado á 
Bulgaria que si bien es cierto que algunos des-
tacamentos turcos ban pasado más allá de la 
raya de Bulgaria, como quiera que sus propó-
sitos no son los de efectuar una invasión, da-
rá orden para el reintegro de aquellas tropas 
al territorio turco. 
La sesión ordinaria. 
Ayer dió comienzo la sesión á la? diez de 
la mañana, ocupando la presidencia el señor 
Vincenti. 
El secretario dió lectura al acta de la ante-
rior, y fué aprobada. 
Dióse cuenta de los asuntos al despacho de 
oficio, pasándose al Orden del día. 
Se aprobó uu aiciamen sobre habilitación 
de suplementos de crédito á distintos capítu-
los del presupuesto ordinario de gastos, con 
motivo de los festejos que han de celebrarse 
para el recibimiento del Presidente de la Re-
pública francesa. 
La minoría socialista votó en contra. 
Las oposiciones á médicos 
: : de la Beneficencia, : : 
El secretario dió lectura de un dictamen 
proponiendo que. de conformidad con lo re-
suelto por el excelentísimo señor gobernador 
civil de la provincia, se dé cuenta á la Corpo-
r-ición de la protesta hecha por un opositor 
á plazas de médicos de la Beneficencia muni-
cipal, contra el Tribunal de oposiciones, y se 
acuerde desebtimarla. 
El Sr. García Quejido impugna el dictamen, 
diciendo que el Tribunal ha seguido un 
procedimiento equivocado, pues en el primer 
ejercicio aprobó á todos los opositores, ex-
cepto los que no se presentaron ó que declara-
ron paladinamente que desconocían las mate-
rias que les tocó en suerte. 
Añadió que lúzo esto el Tribunal para, de-
jando pasar á todos en montón, poder apro-
bar después á los que quisiera. 
El Sr. Sáinz defiende el dictamen y contesta 
al Sr. Quejido diciendo que el Tribunal es lo 
la sección del Cuerpo de bomberos de Villa, 
que prestaron ser rielo de extinción en el in-
cendio ocurrido en la ciudad de Avila. 
Proponiendo que se impriman los datos 
estadísticos remitidos por el señor concejal 
Inspector del servicio contra incendios, de los 
siniestros ocurridos en esta capital desde 1900 
á fin de Junio del corriente, y que se haga un 
plano de Madrid de uu solo color, en donde se 
Indiquen con puntos de distinto colorido los 
lugares siniestrados. 
Proponiendo el nombramiento de un mé-
dico primero para que asista en representa-
ción del excelentísimo Ayuntamiento al X V I I I 
Congieso de Medicina, en Londres. 
Comunicación del Ministerio de Instrucción 
pública, trasladando Real orden por la que 
solicita del excelentísimo Ayuntamiento la ce-
sión del solar que comprende el edificio en que 
se halla Instalada la máquina elevadora de 
agua de los Cuatro Caminos, á fin de construir 
en él dos grupos escolares. 
Proponiendo la concesión de licencia para 
construir un edificio destinado á iglesia parro-
quia!, escuelas y viviendas para las dependen-
cias de dieha iglesia, en un solar situado cu la 
plaza de Manuel Becerra, con vuelta al paseo 
de Ronda. 
El Sr. (l.'.vcía Quejido manifestó que en la 
iglesm. cuya edificación se aprobaba, debía 
impedirse la construcción de sepulturas, así 
como que se verificaran enterramientos eu su 
Interior. 
Las sillas de Rosales. 
La Comi-ión sexta (Ensanche) presentó pa-
ra su aprobación el expediente formado des-
pués de la investigación de hechos relaciona-
dos con la contrata del servido de sillas de 
los paseos públicos. 
El Sr. Alvarez Arranz, encontrando obs-
curos algunos puntos del dictamen, pidió á la 
Comisión que le aclarara dicho asunto. 
El Sr. Mesonero Romanos, presidente de la 
Comisión, manifestó que no tenía ningún ia 
conveniente en que fuera tratado con tot4 
amplitud en el Ayuntamiento. 
El alcalde propuso pasara á estudio de los 
letrados y de los síndicos. 
El Sr. Alvarez Arranz no se mostró confor-
me con lo propuesto por el Sr. Viucentl, di-
ciendo que estando por medio la honorabilidad 
de un concejal, había que discutirlo en sesión 
pública. 
A petición de un concejal queda el dictamen 
sobre la mesa para su discusión en la sesión 
próxima. 
A la una y media dióse por terminada la 
sesión. 
Fincas denunciadas por el mal estado de 
sus revocos: 
Distrito de la Inclusa.—Abades, 3; Amparo, 
10, 18. 41), 52, 56 y 74; Caravaca, 9: Cabes-
treros, 16 y 18; Travesía de Cabestreros, 3; 
Casino, 3, 6 y 14; Colegiata, 9; Estudios, 1 y 
18; Espino, 6; Encomienda, 16; Espada, 14; 
Embajadores, 41. 47, 50, 51, 56, 57, 68, 76, 78 
v 92: Fray Ceferino González. 7, 12 y 13; 
Jnanelo, U , 18, 21, 22, 25; Maldonadas. 1; 
Mesón de Paredes, 9, 13, 41, 45 y 48; Mira 
el Sol, 16 y 18: Miguel Servet, 27; Moratlnes, 
4: Huerta del Bayo, 11 y 15; Oso, 21; Paseo 
de las Acacias, 7 duplicado; Ribera de Curti-
dores, 31; Ronda de Valencia, 6 y 8; Ronda 
de Toledo, 14 y 26; San Cayetano, 2 dupli-
cado; Provisiones, 1; Plaza del Progreso, 10; 
Tribulete, 3 y 3 duplicado; Sombrerete, 12 y 
18; Toledo, 45; Antonio López, 2, 7, 9, 13, 
Acaba de salir á luz otro número, el 54, de 
Archivo Social, tan Interesante como el ante-
rior. 
En el "Sumario" hay una porción de temas 
y documentos que hoy día conviene tener muy 
presentes á cuantos se Interesan en los proble-
mas sociales y jurídlco-soclales. 
Las amas frescas que toman dlarlamentt 
VxtTO ONA., crían más robustos los niños. 
Se ha encargado de la dirección de nuestro» 
querido colega de Prensa, La Ilegión, el bri-
llante escritor y orador elocuente, muy cono-
cido en Galicia, D. Marcial Glnzo Soto. 
Enviárnosle con tal motivo nuestra afectuo-
sa enhorabuena. 
Con motivo de la fiesta del jefe del partido 
legltlmlsta español, ha publicado un hermoso 
número extraordinario nuestro querido cole-
ga de Barcelona, E l Correo Catalán. 




Se concede real licencia para contraería 
al primet teniente de la Guardia civil do» 
Daniel Carabantes. 
Reemplazo. 
Pasa á esta situación, por enfermo, el ma-
yor de Intendencia D. Antonio García Bs-i 
cebar. 
Vuelta á activo. 
Se concede la vuelta al servicio activo 
al comandante de Infantería D. Angel dml 
Río, que se encuentra de reemplazo por 
enfermo. 
Yncant*. 
Se anuncia una de comandante, primei? 
profesor de ios Colegios de Carabineros, 
Visiiaa. 
Ayer visitaron al señor ministro de l» 
Guerra Tos generales A rizón, Carsi y Villar: 
y Villatc, y el senador duque de T'Scrclaes* 
recobraréis vuestraj 
salud con la Neuras-NEURASTENICOS 
tina Chorro. 
Farmacia F . Gayoso, Arenal, 2. 
Espectáculos para hoy 
COMICO.— (Ultimas funciones; despedf-/ 
da de la compañía.)—A las seis y cuarto 
1 (doble), Baldomcro Pachón (dos actos).—* 
i A las nueve y tres cuartos (sencilla), L% 
última película.—A las once (doble), Bal-
domcro Pachón (dos actos). 
BUEN RETIRO.—A las nueve y medfm, 
conciertos diarios por la banda municipal 
y banda de Ingenieros. Grandes atracciones.. 
Martes de moda, una peseta. Viernes de gran' 
moda, dos pesetas. Lunes, miércoles, jueves, 
sábados y domingos, 60 céntimos, incluido» 
todos los impuestos. 
BENAVENTE.—Secciones de cinemató-
grafo.—Primera, de cinco y media á ochoi 
y cuarto.—Segunda, de nueve y treinta y; 
cinco á doce y cuarto.—Todos los días, es-
trenos. 
CINEMA AZUL.—Paseo de Rosales, frea-
te al cuartel de la Montaña.—El sitio más 
ameno de Madrid. Todas las noches, d© 
nueve y media á doce y media, gran sec-
ción de cinematógrafo. Diariamente cam-
bio de programa, estrenos y conciertos por 
un sexteto de reputados profesores.—Loa 
jueves y domingos, á las seis y media, gran-
diosas funciones infantiles (los niños, gra-
tis), con números de gran atracción, pelícu-
las cómicas, elevación de globos y regalos 
de juguetes. El jueves se estrenará la gran, 
cinta, de 2.000 metros, "El poder de unâ  
mujer". 
22, 23. 2(3. 28, 30 y 31; Carretera de Toledo, 
sfufieientemente apto y honorable para no apro-120, 28, 37 y 38; T/abrador, 1 y 2; Martín de 
bar nada más que á los que en justicia se lo Vargas. 17, y Peñuelas, 17, 22 y 24, 
merezcan. 
tÜ Sr Quejido manifestó que ha extimi-
nado con todo deteuunieuto el expediente, 
asombrándose de qne eu las actas no figure la 
- n j 9p sumogo -.1(7 \v soiioodsoad mntvpjd 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s . 
Los suscriptores de Madrid que se aiiseim 
ten de la corte durívnte los meses de Jtw 
lio, Agosto y Septiembre, recibirán EL DE-
BATE sin aumento alguno en el pícelo que 
actualmente pagan por la suseripción. A l 
efecto, deberán comunicar á esta Adminis* 
tración la dirección que debe ponerse cu lafl 
fajas. Durante la temporada de baños, EL 
DEBATE admitirá suscripciones por uúiue^L 
ros sueltos, á razón de ~> céntimos número»; 
IMPRENTA: PIZAKRO, 14. 
ANUNCIOS 
..y» índostrlaJes jr e«q«ol/u 
!<» clefrwscf/'ni. c?e aoTesuitio 
i fíe onlversairto ci» todos 
es pciióúícc», con Itx: ni». 
or«4* r »--•,••<• ,--,3 en 
U S O L U G Ó N 
CAKÍIET \S, », l> 
Teléfono I.43T. 
Fuñid tarlía» gratí*, 
COMBINACIONES 
ECONOMICAS 
LiA f'UKíiSA. — Aseas'-j 
!c anuncies—Carasn. 
L A 3 ! \ ) o r?/v 
i i i i l i l i l ! tffii! 
)viáa. de í). .í,iau José ds Carhs 
F a H e c i ó e l d í a 26 de Ju l io de 1913 
Habiendo rcvibldo lo-j aa;.i!ios cypii ItQtlni 
ASV/ hi jo D. J o s é de C a r l o s A r f e g m 
hija p o l í t i c a I ) * M i m i á ó n A p á r i c f a ; 
iiefos., sobrinos, p r i m o s y d e m á s p a -
ules, 
R U J S Q A N á sus amigos se sir-
van encoiuendarla á Dios y asís 
tan á la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar el 27 del co-
rneute, á las cinco de la tarde des 
de la casa mortuoria, Golegíáta 11 




mil e cón 
inaugura-





:ou la Reserva 
H saplka el ccebe. No se reparlen esquejas. 
2 L DUELO S E D E S P I D E EM E L CEMENTER.'O 
u s t n s i m o s o r i o r c á o o t o r 
0 
Domingo 27 de Jolio de 1913 
& & & & & & & & & & & & & & * & f & & 9 & i Q ^ & & & ^ A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
Conferencia de VÁZQUEZ DE MELLA 
^ 
La • Unión de Damas E:-pañolas> ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador don Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de JurisprudencÍM. 
La conferencia ha sido ampliada por en autor en la parte referente á la Trini-
dnd y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferror Guardia. 
Este ¡ i l t e r e s a n t e f o l l e to se halla de venta en el kiosco de EL DEBUTE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas): el precio es el de 1,25 peseta?. 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clwse do carpintería re. 
1'>ÍOÍVJ. Actividad démoBtrada en los mültípléá eo-
cargos, debido al numeroso c instruido pensoióél, 
FA>'« la <:erre»paDileaci«, 
VICENTE T E N A , escul tor . V A L E N C I A 
Oran Relojería de París 
FUEN C A R R A L , 59, ITORÍO 
D . A l e j a n d r o P i d a l y Mon 
ión sobre este oue-
vo veloj que segura-"; 
mente ¿era apreci:i-4 
•lo por todos los quV 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de Boche, lo cual 
jsft eonsiiriie con ol 
^misiuo sin uec.esidad 
recurrir á ceri-
illas. eti'.. 
i Esto nuevo r e l o j 
tiene en srt eífera v 
C o m p r e u s t e d 
los discuretts prcr;i}fict3ti9$ por si 
S r . V á z q u e z de Me l la P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D - A n g e l H e r r e r a 
en la ve lada qwe o r g a K l s ó EL D E B A T E 
para horcrar ¡a raeireoria d e l Sr. M e n é n d e z 
y P e í a y o , en e l t r e a t r o de l a Princesa. 
RRECIOS DE SüSCRlPCIOJí 





i? Unión postal 
(No comfireiiiiidas. 
F»r€5CÍO: U I M A F ^ E S E T A : Be venia en el kiosco de 
11 DBATPr calíe de Alcalá. 




CAMARERO SECRCTO DS S. 3 . , CAPELLAN DE HCNOH OE E , M. 
Y CURA OÉ*. REAL PALACIO, RECTOR DEL PATRONATO DSÍ. GUEN SUCESO 
Ha íaliecida á las 15 del día 26 de Jallo de 1̂13 
Húiísás ndî i In Ssalíí Sítraassiiisi y n \vMm iy&Mu 
R . L R . 
Los Excmos. Sres. Jefe Superior de- Palacio, el Pro-cape-
l lán Mayor de S. M. y el h ü e u d e u h General dz la Rea l Casa : 
hermanos D. Manuel, D. Pedro, Cura Párroco de P lantón 
(Oviedo), D.a Francisca y D.'' Víctorma, sobrino y ahijado 
D. Joaquín AidlO'Fíirmucétdko, sobrinos, parientes y amlgoa, 
PARTICÍPAX á V. tan sensible pérdida y le su-
plican asista á la conducción del cadáver, que se ve-
liitaará maiiaua 28, á las tres de la larde, desde la 
casa mortuoria. Quintana 2, basto la estación del 
Norte,por lo que recibirán especial favor y consuelo. 
El duelo se despide en la Estación. 
m a m e m o s p a r a i g l e s i a 
SE8ESlA.-!MAfiENES.=TAPICEBÍA.-METALES 
HIJOS de M. GARIN 
s Artículos industrialf? linea.| 
EntrefUetg » 
Xoticias » i 
\ nibliogr.ifía.. . > 
I ; Reclamos » 
la cuarta plana > 
» » plana entera > 
» » media plana » 
cu.irto placa ) 
octavo plana. 
<rnauillas una compo-
S^i.ion RADIT '^ I . -
^ Kadiinn, materia mi-
' üirial. descubierta ha-
j '.c algunos años y 
Vque boy \-ale 20 mi-
c llones el kilo apro-
[ xitnndamcate, y dos-
Apuís de mochos fs-
}' fuferzos y trabajos se 
ijba podido cOitéeguir 
^ aplicarlo^ en ínflina 
2*50 vcantidad, sobro las 
V >ihoras y manillas, (¡ne 
permi ten ver per-
ií'cctamcnte las boras 
do noche. Ver este i c-
loj eu la obscuridad es verdaderamente una mararflla. 
Gran facilidad de la Casa á los s eñores saeer* 









E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN NOVEDAD! 
Caga saiBcta sgfisfsrá 10 céntimos de frajiaotts. 
C a s a f u n d a d a e n 1820j^Se adaiKeo esquelas hasta las tres de la tnadrogada ea la c ^ ^a ú.,\,]iiUi c6t, máqninr< extra, de áncora, 15 
i En caja níquel, con buena máquina, ^arautiza-
; da, caja moda extraplano 25 
jildem, máquina extra, áncora, rubíes 85 
y p r e m i a d a c o n V E I N - ^ 
T E R E C O M P E N S A S n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s * 
m m m : m $ s . - m ú r n : l a v o r , $ k 
i = 
InjpreBta, CAUE OE PIZARRO, U. 
R e d a c c i ó n y Adxüón,, Barquillo, 4 y 6. 
IVI A D R I D 
= = TELÉFONO 365. — APARTADO 466.== 
40 
No se reparten esquías. 
e bronce 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
Especialidad en artículos para el culto divino 
Candeleros, candelabros, lámparas lu- ' Braseros, copas tarimas y toda clase 
minarlas, arañas, custodias, cálices, co- \ de ár^fénlos en latón y bronce, niquela-
pones, patenas, cristales, atriles, sacras, i dos y platj&adbsi 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dentro de esta Sección publicareruos aijuccios cuja e.vtensión no sea «u 
perior á 30 i M t l a b r a » . -Su precio es el de o cént.iiuos palabra. 
Ea esta Secrión tendrá cabida la Bolsea úéS Trabs,io, que será grataítaj 
para la>> démamliM de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céiUimos, siem-
pre quu los mismo*; mtet"esados den pevsc-urdmeute la orden de publicidad 
ea esta Iclministración. 






GUANOS "OAKSl'*. F l - | SR NBCKSITA una slr-
Upinas. A. Valencia. viente, prefiriendo recién! 
A t T Ó ^ T O S T A S . ¿ai ̂ sada de provincias. Bol-
tabernáculos, balaustradas para coros v 
presbiterios, etc., i te. 
Imágenes de talla, carlón piedra v 
pasta madera. 
Ofrécese seüora de com-
boüorita con buc-
pies tachada carretera i — ^ ^ r ^ ^ i . - - ' ^ j na letra, y sabiendo bien 
aúéra Alcoa Hipódromo! CASA DE t-OA*lAA&\.jcontabilidad, para oficina, 
í.Mahudes) Alfar, i1)08 hermanas, señoras j comer cío, 6 co&a análoga. 
• .cristianas, muy piadosas,-Velázquez. CO, bajo. Filo-
!desean hospedar troa ó;mena Villajes. 
Rspécialkiad en bastones, soportes y P A R A E L C U L T O cuatro caballeros de con 
alzapañps, siguiendo la última inodu de: FAKA Oli.NAMENTOS1 Sansa, predriendo, sin du-j gESORA portuguesa 
Jas ui-íes deco>ativus domésticas. fdé iglesia, Justo Buriilo, Ula alguna, que fueran-!católica y joven, ofrécese 
Especialidad en artículos de fontanería.j ^ 10-- Valencia. {sacerdotes. • Razón: Mag-lpara dama de compañía 
.V PRECIOS MUY ECONOMICOS 
\ PROVINCIAS 
S E DORA, PLATEA Y NIQUELA 
EXPORTACIOX 
VENTAS AL COMERCIO. POR MAYOR.-SE REMITE CATALOGO 
• ILUSTRADO P R A m - F A B / K A C I O N SOBRE PROYECTOS 
Y DIBUJOS 
1 LVCIEXSO al uso Hplda1ena> ij0' portería. ;aaia gobierno, para ni-
i ¡loma v Jerusalén, pava la! LA CÓXSTRL"<7rOllA., |pB ó costura. Escribir Ma. 
Mcrlesia, Doctor Sastre i Sociedad para eoustruc-i na Osono, San Marcos 30, 
¡Marqués. Hospital, 309. clón de casas, hoteles, eicicuarto izquierda. 
! Barcelona. i Personal apto, economía!—~- ^ • — 
&sr &i la construcción. Géren-1 Fí torESOll católico: 
c í e d e I g a r i u a 
A N T I G U O D E P O S I T O D E S A N J U A N D E A L C A R A Z 
"'MADRID 
ESTAMPERIA B AxE 
SES, gran surtido. Libre-
teria, 10 y 12. Barcelona. 
ESPECIFICOS 
¡te: Deis de Espejo, Alfon-i£C1"€d3tado, so ofrece para 
o XHi S. ¡lecciones bachillerato; en-
¡senan^a especial del latín-
San Marcos, 22, principal. 
A N I V S A R I O 
rubíes, decoración artística ó mate. 
' Kn u, G y 8 plazos, respectivamente. 
v Al ecntsdo sa haca una rebaja de un 10 por 108, 
) 8a aiandan par corree certiSlsaílss con aumeah) de 1,S0 paaatsa. 
A 
ó Asociación de enseñanza 
se le daría faeilidadea para 
un centro muy poblado de una capital 
1A liilii W i l 
I establecerse en 
leí Norte. 
Dirigirse por escrito: Lista de Correos, cédula núme-
ró 634. Bilbao. Sólo se responde á quienes demuestrea 
I tener méritos para ello. 
i 
FABRICA 
fjSCIS 'MmAS'S, ' >-UM 
> Teléfono núrn. l.íí40 
E L DEPURATIVOio-o. 
FU8TER cura las enfer-1 valencia, 
medadeá de ojos, estóma-
go, reúma y aema. Farma-
cia Puater. Bajada San 
EL AATIGASTRALGI-
CO ESPLEGUES cura las 
enfermedades del esLóma ¡ JO\lüX diecinueve años. 
Farmacia Esplugues, enipicado on ministerio, 
'.buena letra, se ofrece ho-
l>OY para venta en co-, ras tarde, para oficina. Re-
misióñ en toda España ¡ forencias inmejorables^ 
Pa- ítazón: Luii:a Fernanda, 
G A L O P E ATÓGH^ esJFr^ciae^ a » . - ^ ^ l £ ^ ! g i g ^ F á b r i c a 125. 
íelefono num. Ü.S.o | EL DOLOR REEMATI-¡de medallas. 
izquierda. 
J . L U C A S 1 M O S S I EL H I J O S 
0 1 E 3 R A L . X A R 
A g e n d a m á r í t i m a de c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a R í o J a n e r r o , S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s Unidosligente 
d e A m é r f c a , H a w a í i , e t c , e t c . 
ICO í?e cura completamen-I 
Ite con el renombrado Du-| 
i val Farmacia Martíné». i 
Callo Robador, escpiina i 
San Rafael, 2. Barcelona 
CARME! LÍQUIDA del 
doctor Valdéa García, de 
Montevideo. Alimento • tó-
n i c o , reconstituyente, 
único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
drea. Barcelona. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é |igiene, alimentos, servicio y VíCHY-ETAT, son las 
alcalinas 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
B O L S A D E l T R A B A J O * OFRECESE restaura-
dor antigüedades. Avisos: 
O F R E C E N T R A B A J O j . S S , i?puIar ( n t t 0 ' ! 
COLOCACION solicita | 1 • j 
señora cuten dida en todos i JOVEN dieciséis años,-
los quebaceres de una ca- ; con buena l&tra y escri-i 
sa. Rasón: Rafael Cairo,!biendo á máquina, ofréce-
5, y Lagasca. 14, patio, B. |se para escribiente en ho-
oche. Po<;as preten-
i l i i ! 
D I R I G I D A 
POR LOS PP. AGUSTINOS 
carrera completa de Abogado y Füosot'ia 
y Letras, y preparatorio de Ingenieros; 
hay Academia de instrucción militar, oñ-
cialmente autorizada. 
Pídanse redámenlos al P. RECTOR. 
V E b A S D É G E R Á 
CHOCOLATES 
Q U I N T I N R Ü 1 Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
Venta en Madrid: SATURNINA G A R C I A 
San Beraardino, 18 <Confitería). 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sola familia y «n solo de-
j mi'.ilio, basta seis personas y 100 kilogram o de eqni-
jpaje, A las eslaciones del, ]Sorto y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I 3 O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
núra. 18, Sr. Garrousíe, con el despacho de las Corapa' 
fifasj por encontrarse grandes ventajas en el aervicií». 
Avisos: Alca lá , IS.—Teiéfono 3,283. 
B a l e a r i o ole L i é r g a n e s 
Aguas las más eficaces para curar los catarro? de ht 
!¡ laringe, bronquios y pulmón; la predisposición á elloa 
v á la tisis. 
PROFBSOB católico de ray siones. Lista Correos, pos-
pnmera encefian^a, c o n n ú m c v o tffc 
inmejorables retercncias. 
i-atos de telegrafía sin hilos que les permite estaren comunicación con! 
la tierra ó buque todo el viaje. 
JOVEN 
JOVEN ordenanza en 
"! oficinas del Estado, de la* 
! mejorables referencias, 
lesea trabajo desde las 
fes de la tarde, para co-
catóíico ofrece brador ó co«a análoga. 
Razón: Dirección general 
del Timbre- Barqnülo, 1. 
LAS PILDORAS BAL-
ISAMIOA8 Í'USTER CU-|GU servicio gratuito á en-
. : Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros- ' ¡ S ^ S T ^ m ^ y!fermcs- Postal- *9l'm' 
.pactos y tarjetas gratis á quien lo solicite. • — - ' — — — 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish ri OWn, núm. 17, y | V A R I O S | lecciones de primei-a y so-1 familia desea nrgentemen-1 buena posición, desea ad 
Puerta de Tierra núm 1 > \ ANTS UDALLA y Cog- i gunda ens«?nanza á domici- te cualcjuior colocación. (ministrar tincas urbanas 
,e B. L. Baldomcro Lan- lio. Razón, Príncipe, 7, Razón: Centro 
SACERDOTE gradúa-; EL ESCVilBIEXTE de 
le M í MmMm \ 
AGENCIA GENERAL 
J>E PUBLICIDAD j 
PROPIETARIO 
Sebastián Borreguero Sa- • 
f ristóu. 
Esquelas, anuncios en | 
general.—Gran Centro de i 
colocaciones, por publicl-1 
dad. 




do, con mucha m'áctica. da la Asociación de padres de bal.lero católico, serio, 
lec iones de primera y se- famil a desea nrgentemen- bu^ 
Dirección télesráfica: PUMP GIBRALTAR 
Defensa en esta corte. Cédula S." 
LA P R E N S A 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
Rafael Barrios, 
— Cirmen, 18. TeI«CM 1 » . ^ 
MADKID 
Cornbinacione? eco-
nómicas de varios pe-
riódicos. Pídanse ta-
rifas y presupuestos 
de p u b l i c i d a d para 
Madrid y provincias. 
Grá'iidos descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
Ida. Udalla (Santander). |principal. social. clase 31.004-15.-MT. 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a , 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
Síiédicatos Agr íco las . 
El agricultor T el obre w 
en oí Sindicato Agrícola. 
Algunas instrnecionea p»-
ra utilizar sus Ventajas. 
POR DON AXTOSIO MONEDERO MARTIN 
A G R I C U L T O R D E D U E Ñ A S ÍPALEXCTJL) 
PRECIO: 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATIR 
mm m tm •iiÍÉ' 
Alivio innicdiato y cursción radietU 
S o l d a d u r a A u t ó ^ e r a a -
La unión sólida, en si mtómos, de loa 
bordes del aniUo. sin intervención e n t r a ñ a r o n distin-
guirle que se ha verificado, se efectúa con las creacio-
tíea Tía mon. Pro coajio del tratamiento no opera* 
torio. Por Í-:U éxito eolosal é tediécnttbie en miilaraa 
ríe quebrados el autor esperialiste D. Pedro Ramón, 
director del «Inst i tnto Español de Ortopedia 
AbdominaJ»! gü?:a de fama mundial. Pídase gralis: 
•Faro luminoso para los enfermos. Carmen, S8« 
piso primero) Barcelona* 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (44) 
C A R L O S D I E K E N S 
— T e n d r é mucho placer—dijo M . Pott. 
| M. Pickwick salió y volvió poco des-
pués con S^JS tres amigos, que presentó 
f-n la debida forma al editor de la Gacela 
de EgfammU. 
—^.hoi-a. mi (jiirrido Potl—dijo mis-
ler Perker,—la cuestión es dónde vamos 
á colocar esta noche á. nuestros amigos. 
• • r~ |No podremos quedarnos en esta ca-
fes'.'-dijo M. Pickwick! 
i —No hay ni una cama, ni una sola 
Cama. 
; . — i Que contrariedad!—dijo M. Piek-
—¡AtroK eonti-ariedad! — dijeron sus 
Iras compañeros de najei 
i t.^-Me otíurre una idea—dijo M. Pott,— 
Ijue plensí) ser:'; generalmente aceptada. 
Hay áos «-urnas desocupadas eu la hoste-
OTÍÍ d i Pavo, y yo puedo decirles, en nom-
Thre d i mi mujer, que en mi casa se que-
.darán M. Piek\vj< y uno de sos amigos 
.ai los otros dos y el criado pueden que-
, darse en E l Pava ¡>< al 
Después de insistir amáblemente mis-
.ler Pott y protestar cu contra de M. Pick-
wick por no querer incomodar á la seño-
ra'Pott, be decidió que era ?1 único arre-
Í I o pcsible. Así se hizo: y después de eo-
tñfer juntos en la hostería do las Armas 
la dndád, los amigos se separaron; 
wt, Túpman y M . Snodgi'itss fueron al 
Pavo Real, y M . Winkle se encaDiinó á 
lá mausión de M . Pott, siendo previamen-
te resuelto que se reunir ían en las Ar-
má& de la dyudad ú día siguiente por la 
mañana y que acompañarían al honora-
Blé Samiiél ^iumkey en su procesión al 
KÍÍÍO de la elección. 
E l círculo doméstico de M. Pott esta-
ba reducido á él mismo y su mujer. To-
dos los hombres que por su poderoso ge-
nio se elevan altamente sobre la mult i tud 
bénen generalmente alguna debilidad, 
qúc es más advertida por el contraste 
que forma con su general enrácter. Si 
Mr. Pott tenia alguna debilidad, era sin 
duda " I ser demasiado sumiso á la vo-
luntad de su esposa y dejarse dominar 
por ella. Nosotros no insistimos mucho 
sobre este, hecho, porque en la presente 
pcaalón mistress Pott se mostró muy ama-
ble B| recibir á los dos viajeros. 
—Querida—dijo Mr. Pott.—te presen-
to á Mr. Pickwick, de Londres. 
Misír&üs Pott recibió el vehemente apre-
b'm de manos de Mr. Piekvrick con eocan-
tadora amabilidad, y Mr. "SViokle. que no 
íiábía sido nombrado, permanecía oculto 
oVi nneon y sm presentación en 
de la salo. 
—Querido—dijo mistrcí^s Pott. 
—Mujer—contestó Mr. Pott. 
—Presenta al otro caballero. 
—Os pido mil perdones—dijo Mr. Pott 
a AViukK 
Mr. "Winkle fué presentado con todâ s 
las ceremonias n e c e s a r i a s . * . 
—Os debemos mil excusas, señora, por 
las molestias que os causamos. 
—No habléis de eso—replicó la mujer 
de Mr. Pott con vivacidad.—Tengo el 
mayor placer en ver eara.s nuevas. Vivo 
día tras día y semana tras semana en 
este obscuro recinto sin ver á nadie. -
— j A nadie, mujer ?—exclamó míster 
Pott.' 
— A nadie más que á vos—respondió 
la esposa con aspereza. 
—Ya comprendereis, Mr. Pickwi.dc— 
dijo el huésped queriendo explicar los 
lamentos de su mujer,—que nosotros esta-
mos en cierto modo apartados de algu-
nos placeres y goces de que pudiéiumos 
ciertamente participar. Mi posición pú-
blica, como director de la Gaceta, ele Ea-
iansivill, el papel importante que esté 
periódico desempeña en el país, mi cons-
tante influencia en los aconiecimientos po-
líticos... 
— ; A h , por Dios, marido 1—interrum-
pió la Pott. 
—Mujer—dijo el periodista. 
—Miis vale que busquéis otro asunto 
de conversación que pueda interesar á es-
tos caballeros. 
—Peto mujer—dijo Mr. Pott con hu-
mildad,—Mr. Pickwick debe tener gran 
interés en esto. 
—Mejor pura él si puede—dijo con 
énfasis inistress Pott.—Me consmnís la 
V'UÍH con vuestras políticas, vuestras po-
lémicas con el IndfpGtidienlr y vuestras 
tonterías. Me asombra que os empeñéis 
de ese modo en exhibir vuestra estupidez. 
—Pero querida...—dijo Mr. Po t t 
—Sí, vuestra. estupidez; pero no me 
habléis más... Caballero, ¿jugáis al 
ccarUT 
—Tendré mucho gusto en aprenderlo 
con vuestra dirección—replicó míster 
Winkle. 
—Bien; entonces pongamos la peque-
ña mesa de juego junto á aquella ven-
tana, y allí estoy libre de oir hablar de 
política. 
—Juana—dijo Mr. Pott á la criada, 
que había t ra ído luces;—ve á mi despa-
cho y trae el tomo de la colección de la 
Gaceta de EaiamwtU correspondiente á 
este año. Os leeré—añadió el director del 
periódico volviéndose hacia Mr. Pick- I 
xk-\ck,—os leeré algunos de los artículos i 
de fondo que escribí para combatir la j 
idea emitida por los amarillos do poner 
un nuevo peón caminero. Creo que os 
divertirá. 
—Lo oiré con mucho gusto—dijo mís-
ter Pickwick. 
Trajeron los periódicos y el director 
se sentó junto á Mr. Pickwick. empezan-
do á leer. 
En vano hemos examinado atentamen-
te los papeles de Mr. Pickwick, esperan-
do encontrar un general sumario de aque-
llas, bellas composiciones. Nos hemos in-
clinado á creer que estaba perfectamente 
embriagado por la lozanía y riebcura del 
estilo, porque Mr. Winkle dijo que sus 
ojos se cerraron, como por un exceso de 
placer, durante el transcurso de la lec-
tura. 
E l anuncio de que estaba pronta la ce-
na puso íiu á la partidu de ecarte y á 
l a ' recapitulación de las bellezas de la 
Gacela de Eatavswiü. La mujer de mís-
ter Pott estaba de un excelente humor. 
Mr. Winkle ganaba cada vez más en su 
opiuion, y ella no vaciló en decirlo en 
confianza que Mr. Pickwick era un "po-
bre señor". Estos términos mostraban una 
familiaridad de expresión que no se hubie-
ran ciertamente permitido todos los que 
con más intimidad trataban á aquel hom-1 
bre eminente. Nosotros cousignamos es-
to como una prueba de la estimación que 
encontraba en todas partes y entre per-
sonas de todas las clases de la sociedad, i 
y la facilidad con que se eouquistaba el i 
afecto de todos los corazones. 
A hora muy avanzada de la noche. y | 
mucho después que Mr. Tupmau y mís-j 
ter Snodgx'ass se durmieran en los más! 
ocultos recintos de la posada del Puto.i 
nuestro* dos amigos se retiraron á des-¡ 
cansar. El sueño se apoderó de los senti- j 
dos de Mr. Winkle ; pero su sentimien-
to y su admiración habían sido excitados, \ 
y por muchas horas después que el sue-; 
ño le hiciera insensible á los objetos te-
rrestres, el rostro y la figura de la. agrá- j 
dable mistress Pott se. presentaron una | 
y otra vez en su imaginación. . 
E l ruido y el movimiento que en la 
calle se sentía al amanecer eran suficien-
tes á apartar de la imaginación más ro-
mántica y visionaria toda idea que no 
fuera la de la elección que se aproxima-
ba. E l redoblar dé t;unborcs, el resonar 
de trompetas y cornos, los gritos del pue-
blo, el relincho de los eaballoB. resomtóan 
en les calles desde el amanecer, y de. 
tiempo cu tiempo una reyerta entre los 
electores de uno y otro partido daba ani-
mación y variedad á los preparativos der 
la ceremonia. 
Sam apareció en la puerta de la alcoba 
de Mr. Pickwick en el momento en que 
acababa de vestirse. 
—Sam—dijo el sabio,—¿hay mocha 
movimiento por ahí? 
—¡ Ah ! s i , señor. Abajo están reunid** 
en el patio de la posada, y han charlado 
tanto, que deben estar roncos. 
—¿Y se muestran muy afectos á stts 
partidos, Sam? 
—Nunca he visto un afecto semejante 
—Enérgico, ¿no es eaof 
—Ya lo creo. Nunca he visto comer • 
beber con mvs energía. Alguno va á re-
ventar. 
—Esto consiste en la generosidad im-
prudeme de los habitantes de la villa. 
—Es probable—respondió Sam 
~ : A h : - - d i j 0 Mr, Pickwick mirando 
por la veutana.-Bueua gente; muv ro-
bustos, muy lozanos. 
- M u c h o , d , señor. Los dos mozos del 
Poro y yo hemos tenido que reinbiar^ 
todos os e.ectores que cenaron anoche ' 
tes? ^ * doctores independen. 
—Sí, ¿enor. Han roncado toda h no 
che. ¡como que se babían acostado Z 
n-acho. perdidos: E..ta manan K t n t 
•amado uno por nno con avuda d ? 
I^omb. echándolos agua. 
dos en buen estado. El Comité » , i0' 
do un shelüng por fel^wi? **' 
servicio. este 
(Condifirá.) 
